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PLANIFICACION MICROCURRICULAR DIRIGIDO A MAESTRAS DE NIÑOS Y 
NIÑAS DE 3 A 4 AÑOS DE EDAD DEL CENTRO INFANTIL EL PINAR, PARA LA 
ENSEÑANZA DE VALORES COMO: AMOR, SOLIDARIDAD, RESPETO, 
HONESTIDAD, AMISTAD, OBEDIENCIA, CUIDADO DE LA NATURALEZA, 
GENEROSIDAD 
Hasta ahora el mundo ha estado construido por decisiones de personas de buen 
corazón en todas las partes del planeta, miles de personas que no se sienten superiores 
a los otros y que si esas personas necesitan ayuda la brindan. Sin embargo es estos 
tiempos los valores básicos del buen vivir se han perdido. 
Nosotros, las personas con fe que amamos a Dios sobre todas las cosas, estamos 
obligados a cambiar este mundo en el que lo malo se ha vuelto bueno. La mejor forma 
de hacerlo es enseñar a nuestros hijos, alumnos y nietos a sembrar el bien y el amor, 
para cosechar felicidad. 
Los valores son las reglas de conducta y actitudes según las cuales nos comportamos y 
están ligados a nuestras actitudes y principios.  
Esta maravillosa tesis ha querido dar a conocer la falta de valores que existen en 
nuestro medio y la falta que hacen los mismos. La ventaja que he tenido es que en el 
Centro de Desarrollo Infantil en el que trabajo, la base existe, es decir, el deseo de 
enseñar valores a los niños y niñas existe, razón por la cual pude realizar una micro 
planificación para niños y niñas de 3 a 4 años basada en los valores básicos que ellos 
requieren para su diario vivir. 
Por medio de entrevistas a las maestras se pudo recabar información para saber los 
valores que requieren los niños y niñas, según las características de esta edad, tomando 
en cuenta que cada niño (a) actúa y responde de forma diferente a cada valor. 
No dejemos que las cosas de la vida cotidiana nos tapen los ojos y nos dejen ciegos 
frente a una realidad que puede hacer que nuestros niños(as) no surjan y se estanquen. 
Lo  más importante en la vida de cada ser humano es Dios y Dios nos trae el primer 
valor: EL AMOR, de éste valor se desprenden los demás.  
¡Adelante maestras y maestros, nuestros niños y niñas depende de nosotros para ser 
felices! 
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INTRODUCCION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hemos dado a conocer las características que necesita un niño y niña en 
el mundo para conseguir ser personas de bien que sean felices y hagan felices 
a los que los rodean. ¿Y cómo se consiguen persona de bien?, la respuesta es 
muy simple, por medio de valores que se basen en el amor. 
SE NECESITAN ALMAS BONDADOSAS Y PURAS 
CARACTERÍSTICAS: 
• Edad: Desde la concepción hasta los 6 años 
• Lugar de residencia: Guardería El Pinar 
• Objetivo: Familiarizarnos con los valores esenciales para 
poder cambiar nosotros y al mundo entero. 
REQUISITOS: 
• Amar a Dios y a la Virgencita sobre todo 
• Tener un enorme corazón 
• Dejarse querer por nuestra familia y amigos 
• Tener una gran imaginación 
• Querer a los demás 
HORARIO: 
• Todos los días de nuestra hermosa vida 
REMUNERACIÓN: 
• Ser felices y hacer feliz a todos los que nos rodean, 
empezando por los más cercanos. 
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Los valores son las reglas de conducta y actitudes según las cuales nos 
comportarnos y que están de acuerdo con aquello que consideramos correcto. 
Al nacer, los niños y niñas no son ni buenos ni malos, con la ayuda de padres y 
educadores, aprenderán lo que está bien y lo que está mal decir, hacer y vivir. 
 
¿Qué sabemos nosotros acerca de lo que está bien o mal? Es de vital 
importancia que los seres humanos se dejen guiar por el amor inmenso que 
nos otorga Dios cada día de nuestra vida, y las personas más cercanas a 
nosotros para poder enseñarnos eso son nuestros padres y madres. 
 
Es importante que desde el momento de la concepción, los padres del 
niño o niña les hagan ver que los aman y que son bienvenidos, eso hará que 
desde el momento en el cual nazcan, sientan el amor y los hagan base de 
todos los valores. 
 
Es primordial ofrecer a nuestros hijos, hijas y alumnos un mundo 
apropiado para que ellos puedan desarrollar todas sus capacidades y con el 
ejemplo que les podamos dar, sean personas de bien para que sean felices y 
las personas que viven con ellos lo sean de igual manera. 
 
El mundo en el que vivimos ha perdido totalmente la esencia de lo que 
es importante, y ahora se dedican a cosas totalmente triviales que no valen la 
pena y que se van con el tiempo. Lo única verdadero y que nos queda para la 
eternidad es el amor que nos da Dios y nuestros seres queridos. 
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I MARCO REFERENCIAL 
1. TEMA. 
PLANIFICACION MICROCURRICULAR DIRIGIDO A MAESTRAS 
DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 4 AÑOS DE EDAD DEL CENTRO 
INFANTIL EL PINAR, PARA LA ENSEÑANZA DE VALORES 
COMO: AMOR, SOLIDARIDAD, RESPETO, HONESTIDAD, 
AMISTAD, OBEDIENCIA, CUIDADO DE LA NATURALEZA, 
GENEROSIDAD 
 
2. JUSTIFICACIÓN: 
 
Desde hace mucho tiempo, las personas más sabias de la historia, las 
de mejores cualidades y las personas muy rectas en su andar y actuar, han 
reflexionado sobre las cualidades, virtudes y valores que debe tener un ser 
humano para ser mejor y acercarse a la felicidad. 
 
En la actualidad muchas personas e instituciones educativas hablan de 
valores,  sin embargo, a pesar de esto en la vida práctica se observa un 
sinnúmero de anti valores que afectan y destruyen el verdadero significado de 
sociedad y bien común. 
 
Para poder conseguir una sociedad donde las personas pongan en 
práctica las virtudes humanas es necesario inculcar y desarrollar desde 
tempranas edades actos buenos,  para que con la continuidad se transformen 
en hábitos buenos y posteriormente en virtudes o valores positivos. 
 
Los niños y niñas en el mundo de hoy presentan una gran 
desorientación en lo que se refiere a: respeto a los adultos, desobediencia 
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hacia los padres y maestros, sencillamente entre ellos no existe solidaridad ni 
amistad, es por eso que es indispensable dar las bases para que los niños 
desde muy pequeños vayan teniendo valores básicos para la vida. 
Con lo expuesto anteriormente,  se puede observar que el problema que 
surge es la carencia de conocimiento y la falta de aplicación de valores tanto a 
nivel personal como con los demás. 
 
La falta de valores influye en la relación consigo mismo y el prójimo en 
todo nivel y edad,   con mayor razón en niños pequeños que tienen la 
capacidad de aprender y desarrollar buenos hábitos.  Se observa también que 
está relacionado con el proceso de enseñanza aprendizaje en los niños de dos 
a tres años,  y esto se mostrará en la presente investigación. 
 
La siguiente investigación se realizará en la guardería “El Pinar”,  la 
misma que a pesar de ofrecer una educación laica,  se basa en principios 
cristianos católicos.   Esto facilitará la aplicación de la propuesta,  ya que los 
valores y virtudes están inmersos en la formación católica. 
 
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 
 
La falta de una educación en valores tanto en el hogar como en los 
centros educativos y la falta de apoyo conjunto entre las mismas,  ha 
ocasionado que las personas pierdan cada vez más el verdadero concepto de 
los valores positivos. 
 
Al desconocer el significado de aplicación de valores,  los seres 
humanos obtienen como consecuencia daños con sí mismos,  se ha vuelto 
duro y hasta cierto punto débil con su carácter,  se ha dedicado a salvaguardar 
cosas materiales,   dejando de lado valores como la honestidad, el amor, el 
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respeto al prójimo, y sacando a relucir anti valores como la deshonestidad, la 
corrupción.  Además a los efectos con otras personas que se reflejan en 
violencia, dureza, indiferencia y hasta abandono de los demás. 
Nosotros, los seres humanos, estamos deseosos de una vida mejor, 
pero nos preguntamos... ¿Cómo llevar una vida mejor pasando por encima de 
la felicidad de otras personas?, ¿Cómo llegar a ser felices y a sentirnos plenos 
si en nuestro corazón falta el amor de Dios?, y es así como empieza el tema, 
hablando sobre el amor de Dios, que es vital en nuestras vidas y el motor de 
nuestras acciones. 
 
Se ha visto la necesidad de empezar a inculcar valores desde muy 
temprana edad, ya que si crecen conociendo a Dios, el amor que él nos 
profesa y la necesidad imperante que tenemos de él, los valores vendrán por 
añadidura.  
 
4. CONTEXTUALIZACIÓN: 
 
La sociedad plural en la que vivimos exige que nos preguntemos cuáles 
han de ser las funciones reales de la escuela y cómo ha de contemplarse el 
trabajo sobre los valores y las actitudes, con la finalidad de hacer posible una 
convivencia más justa y democrática. En este sentido, es importante plantearse 
un modelo de escuela donde sea posible la convivencia entre alumnos y 
alumnas de diferentes opciones y estilos de vida, tanto de carácter político 
como religioso y cultural, y donde cada uno, respetando un mínimo común, 
construya su forma de pensar y de actuar y reconozca en el diálogo el 
instrumento para poder alcanzar posibles acuerdos o niveles progresivos de 
consenso. (Educación en Valores en Iberoamérica,  2009) 
 
La cuestión de la formación moral de nuestros niños, no es ciertamente 
un asunto nuevo. Se ha debatido, intentado, defendido y criticado durante 
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milenios. A medida que nos acercamos a un nuevo milenio de desacuerdo 
sobre la posibilidad y el modo de influir sobre la moralidad de nuestros jóvenes, 
quizá merezca la pena examinar algunos de los problemas a los que nos 
hemos enfrentado en el pasado y sugerir una perspectiva que ofrezca el 
potencial para superar tales problemas. Esta comunicación supone justamente 
un intento en tal sentido. (Marvin Berkowits, Educar la persona moral en su 
totalidad) 
 
La evaluación es un proceso que proporciona información para hacer los 
ajustes necesarios en el proceso de enseñanza y buscar apoyo para el 
progreso educativo. Es un compromiso por revisar colegiadamente la práctica 
educativa, compartiendo valores y actitudes que se convierten en referente de 
la acción educativa y de la propia evaluación del progreso en los alumnos y 
alumnas. (Eliana López Aldea, La Evaluación en Educación en Valores) 
 
José Martí, decía que "educar es poner al hombre al nivel de su tiempo". 
Hemos sido invitados a presentar algunas ideas sobre la educación en valores 
como sustento de la democracia, por ello me pareció pertinente enfocar esta 
intervención desde la realidad de un mundo globalizado, esto es, condicionado 
por determinados valores económicos y sociales, entre los cuales la presencia 
de los medios de comunicación resulta esencial. Me propongo entonces 
presentar algunas reflexiones, desde la óptica de un educador, sobre lo que 
podría ser una educación en valores en ese contexto. (Fernando Chamorro, 
Educación en valores en Ecuador como sustento de la democracia) 
 
El problema surge por esa suerte de darwinismo según el cual solo los 
más aptos pueden sobrevivir. Frente a ello no queda otra alternativa que 
establecer y, sobre eso, garantizar que se respeten ciertas reglas. El papel del 
derecho interno y probablemente en el futuro el del derecho internacional tiene 
que valorizarse a fin de garantizar un mínimo de equidad y justicia. (Fernando 
Chamorro, Educación en valores en Ecuador como sustento de la democracia) 
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La educación es esencialmente educación para la reflexión. Educamos a 
seres humanos y los  humanos somos, por sobre todo, racionales. De allí que 
el conocimiento no puede quedarse en la mera información, hay que privilegiar 
el discernimiento, la discriminación, la capacidad de juzgar los hechos y tomar 
posición sobre los acontecimientos. Ese debería ser un reto esencial de la 
educación en valores. (Fernando Chamorro, Educación en valores en Ecuador 
como sustento de la democracia) 
 
"El Pinar" es un preescolar que nace en el año 1985 con el objeto de 
ofrecer a las familias de la sociedad quiteña una educación infantil de calidad, 
creativa e innovadora basada en valores.   
 
 
Es un centro educativo pionero en la aplicación del proyecto de 
Aprendizajes Tempranos en el Ecuador y cuenta con programas de 
estimulación temprana de las inteligencias múltiples y de la inteligencia 
emocional para niños de 2 - 6 años.  
 
 
El Objetivo del Proyecto A.T. es promover, por medio de estrategias 
educativas de vanguardia una educación personalizada, completa y coherente 
que proporcione cimientos sólidos basados en valores para afrontar con éxito 
los estudios.  (Paola Araujo, Coordinadora Guardería El Pinar) 
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5. OBJETIVOS: 
GENERAL 
 
Proponer la planificación de unidades didácticas sustentadas en 
estrategias adecuadas  que apoyen a las maestras de niños y niñas de 3 a 
4 años de la Guardería El Pinar, en la enseñanza de valores. 
ESPECIFICOS 
 
Diagnosticar la necesidad de proponer planificaciones micro curriculares 
para las maestras de niños y niñas de 3 a 4 años de edad de la Guardería El 
Pinar. 
 
Identificar las características físicas y psicológicas de los niños y niñas de 3 
a 4 años de edad. 
Identificar los valores que tienen más relevancia en los niños de 3 a 4 años de 
edad. 
 
Diseñar una propuesta de planificación micro curricular para maestras de 
niños y niñas de 3 a 4 años de edad de la Guardería El Pinar. 
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II MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
Antecedentes Investigativos 
 
 “La educación en valores tiene componentes cognitivos, volitivos, 
afectivos y conductuales. Una vez adquirido un sistema de ideas, la aplicación 
de las normas morales a las circunstancias de cada situación exige el discurso 
racional y prudencial”. (Los hábitos de la gente virtuosa, José Antonio Alcázar) 
 
“Los valores son como la piedra de toque para alcanzar una 
personalidad íntegra y bien formada. La niñez  es una etapa clave para la 
educación en valores, para asimilarlos y vivirlos”. (Educación en valores, Rosa 
González) 
 
“Todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, 
de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso tenedlo 
en cuenta”. (Catecismo de la Iglesia Católica, Flp 4,8) 
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CAPITULO 1 
EDUCACIÓN EN VALORES 
 
1.1 ¿Qué es un valor? 
 
 Educar al hombre en los valores humanos es educarlo para que se oriente en 
el valor real de las cosas. La declaración universal sobre los derechos humanos de la 
ONU recoge el común sentir de los hombres que reconocen los valores que dignifican 
y acompañan la existencia del ser humano. 
 
     Hablar de valores humanos significa aceptar al hombre como el supremo 
valor entre todas las realidades humanas, y que no debe supeditarse a ningún 
otro valor terreno, dinero, estado, ideología, entre otras. Si el "mundo de los 
valores" puede servir de guía para la humanidad en sus aspiraciones de paz y 
fraternidad, deben servir también de guía al individuo en sus deseos de 
autorrealización y perfeccionamiento. 
 
     La escala de valores será la que determine sus pensamientos y su 
conducta. La carencia de un sistema de valores bien definido, sentido y 
aceptado instalará al sujeto en una indefinición y vacío existencial que le dejará 
a merced de criterios y pautas ajenas. 
      
El conjunto de reglas que rigen nuestras vidas ha sido muy importante a 
lo largo de la historia y en el desarrollo de las culturas indistintamente de los 
lugares  de asentamiento humano y de las concepciones del bien o del mal que 
se ha tenido en este camino evolutivo. 
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     Los valores son guías que nos permiten saber si un acto es bueno o malo. 
Existen características que a pesar de los distintos lugares en los que vivimos y 
de las diferentes maneras de pensamientos, son comunes para determinar si 
un valor realmente es. (El valor de Educar, Fernando Savater, 1998). 
 
     Los valores se nos presentan a la conciencia como “principios” que intentan 
guiar nuestra elecciones y decisiones cotidianas sobre los más diversos temas, 
incluyendo entre ellos temas frívolos como las preferencias de nuestro equipo 
futbolístico hasta temas realmente importantes y transcendentes como 
nuestras preferencias acerca de lo correcto o incorrecto, es decir, sobre el bien 
y el mal (www.delideres.com/niñez) 
 
Podemos decir que los valores son una especie de entes de razón pues su 
existencia se encuentra dentro de los límites del pensamiento humano. Por ello 
ningún ser no intelectual posee valores como es el caso de los animales. Es 
por ello que “los valores” son algo inequívocamente humanos los cuales tiñen 
nuestra existencia de una manera considerable. Ahora bien, entendemos que 
los valores existen dentro del pensamiento humano pero requieren de dos 
condimentos adicionales para transformarse esencialmente en ellos. Estos son: 
• Realidad exterior 
• Conciencia Humana 
      
Los valores humanos son aquellos bienes universales que pertenecen a 
nuestra naturaleza como personas y que, en cierto sentido, nos humanizan, 
porque mejoran nuestra condición de personas y perfeccionan nuestra 
naturaleza humana.  
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La libertad nos capacita para ennoblecer nuestra existencia, pero también 
nos pone en peligro de empobrecerla. Las demás creaturas no acceden a esta 
disyuntiva. Un gato siempre se comportará como un felino y no será culpado o 
alabado por ello. Nosotros, en cambio, si prestamos oídos a nuestros instintos 
e inclinaciones más bajas, podemos actuar como bestias, y de este modo, 
deshumanizarnos. Si no descubrimos lo que somos, tampoco descubriremos 
qué valores nos convienen. Cuanto mejor percibamos nuestra naturaleza, tanto 
más fácilmente percibiremos los valores que nos pertenecen. 
 
Cada ser humano tiene la capacidad de valorar un acto bueno o malo, 
según sus capacidades a lo que se llama conciencia moral. 
 
Los hombres hemos establecido criterios para calificar los actos humanos 
de acuerdo con las expresiones y costumbres, que varían de acuerdo al 
tiempo, el espacio geográfico o las circunstancias en que estos se desarrollen. 
Se puede valorar de acuerdo a las  costumbres, principios o utilidad; tanto para 
quien realiza el acto como para los que se ven afectados por dicho acto, 
positiva o negativamente.  
 
  En sentido humanista, el valor se refiere a una excelencia o a una 
perfección. Desde un punto de vista socio-educativo, los valores son 
considerados pautas que orientan el comportamiento humano. Son guías que 
dan determinada orientación al comportamiento de cada persona y conjunto 
social. 
 
Subjetivamente se habla de que  los valores no son reales, no valen en 
sí mismos, sino que son las personas quienes les otorgan un determinado 
valor. Desde esta perspectiva, los valores son subjetivos, dependen de la 
impresión que tenga cada persona. 
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1.2 Características e importancia de los valores 
La familia es la primera escuela de la vida, y es en la misma que los padres 
intentan transmitir a sus hijos, a través de un ambiente de amor, los valores 
que creen forman a una persona buena, íntegra, coherente y capaz de estar en 
sociedad (www.diario el comercio.com)  
 
Como nos dice el comentario del Diario El Comercio, en su revista 
semanal Familia, los padres son los primeros educadores de los niños, sin 
embargo, son los mismos padres los que no cumplen su papel primordial 
dentro de la educación de sus niños, y por esa razón la escuela, debe 
implementar en su currículum la implementación de los valores básicos para 
que los docentes sean los encargados de llevar a cabo la implementación de 
los mismos.  
 
Creo que a todos los padres de familia les gustaría que sus hijos fueran 
ordenados, generosos, sinceros, responsables, etcétera. Pero existe mucha 
diferencia entre un deseo difuso que queda reflejado en la palabra ojalá y un 
resultado deseado y previsto, y alcanzable. Si la formación de los hijos en las 
virtudes humanas va a ser algo operativo, los padres tendrán que poner 
intencionalidad en su desarrollo. Para ello hace falta estar convencido de su 
importancia. Hay que aprovechar la cotidianidad de la vida en familia, pero se 
necesita aumentar la intencionalidad respecto del desarrollo y reflexionar sobre 
dos aspectos: la intensidad con la que se vive y rectitud de los motivos al vivirla 
(Las Virtudes Humanas, David Jones, 2003) 
Es muy importante el trabajo de los adultos (padres, educadores o 
cuidadores), que interactúan en la cotidianidad de la vida del niño.  
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Para que el niño desarrolle valores debemos lograr que conozca el bien, 
ame el bien y haga el bien, es decir, que entienda los valores, que adhiera 
afectiva y emocionalmente a los mismos y que fundamentalmente los 
manifieste en acciones. El secreto es que los adultos fomenten hábitos 
operativos buenos en los niños, lo cual ayudará a que adhieran afectivamente 
al valor.  
 
Es importante tener en cuenta que el niño generalmente comienza por 
hacer pequeñas acciones en favor de los demás. Sólo cuando su pensamiento 
madure entenderá el concepto que encierra cada valor moral.  
 
Es importante que el niño vea que los adultos hacen lo que dicen, razón 
por la cual los padres y maestros deben educar con el ejemplo. Si el padre y el 
maestro dicen la verdad, trata con respeto a todo el mundo, desde la empleada 
doméstica hasta la madre de un compañero, no tira papeles en la calle, es 
respetuoso de las leyes, es más sencillo que el niño entienda el mensaje.  
 
La Educación en Valores es el proceso que ayuda a las personas a 
construir racional y autónomamente sus valores (La educación moral, 1995), es 
decir, capacitar al ser humano de aquellos mecanismos cognitivos y afectivos, 
que, en completa armonía, nos ayuden a convivir con la equidad y comprensión 
necesarias para integrarnos como individuos sociales y como personas únicas, 
en el mundo que nos rodea. Se trata de trabajar las dimensiones morales de la 
persona para así potenciar el desarrollo y fomento de su autonomía, 
racionalidad y uso del diálogo como mecanismo habilitador en la construcción 
de principios y normas, tanto cognitivos como conductuales. Dichas 
dimensiones, a su vez, posibilitaran la equidad y empatía necesarias en dicho 
proceso, para que las formas de pensar y actuar se nos presenten parejas, en 
una relación simétrica frente a la resolución de conflicto de valores.  
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La educación en valores no se cuestiona los cambios significativos que 
se están dando a nivel personal ni social. Presupone que, si los valores 
económicos priman y devalúan los valores psicológicos y afectivos que nos 
ayudan a ser personas con criterios de auto reflexión hacia nosotros mismos y 
el mundo que nos rodea, a ser capaces de poder comprender al otro como si 
de nosotros mismos se tratase, puede ser que, en un futuro quizás no muy 
lejano, viviremos en una sociedad despersonalizada y egoísta. 
 
Los valores son propios de las personas y que están por todas partes, es 
decir, todas nuestras acciones y pensamientos están llenos de valores. Este es 
un hecho que ha pasado, pasa y pasará siempre. Pero como profesionales de 
la educación no dejamos de sorprendernos de esta vuelta del valor dentro del 
ámbito educativo. Por esta razón nos preguntamos: ¿Qué ha pasado? ¿Por 
qué esta necesidad de educar en valores. Quizás esta necesidad de fomentar 
la educación en valores es debido a los cambios sociales, culturales y 
educativos. La evolución de las tecnologías es, hoy por hoy, un triunfo del 
hombre, pero, quizás, este triunfo, que nos aporta un bienestar económico y 
cultural, hace que dejemos de lado sin pensar demasiado, la dimensión 
humana de la persona. 
 
Lyotard intenta explicar el paso de la modernidad a la postmodernidad 
caracterizando esta última como la pérdida de la fe y abriendo el camino hacia 
los pequeños relatos, es decir, esas formas de conocimiento local que son 
internas a las comunidades dentro de las que pasan.  
Es la modernidad la que reconoce la incertidumbre, la complejidad, la 
diversidad, la subjetividad, etc. Se da cuenta que los dualismos que dominan el 
pensamiento son inadecuados para comprender el mundo que nos rodea, es 
decir, un mundo con muchas causas y efectos que interactúan de maneras 
complejas y que nos da diversas realidades. Por esta razón podemos decir que 
el mundo y el conocimiento son construidos socialmente, todas las personas 
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nos podemos considerar como participantes activos en este proceso. Por esta 
razón y como educadores que somos hemos de ser conscientes de nuestro rol 
y de la manera como ayudamos a nuestros alumnos a construirse también 
socialmente. Es por esta razón que consideramos la educación moral como 
una construcción en la cual la escuela, la familia, los iguales, tienen un papel 
muy importante. 
 
Podríamos atrevernos a comentar como lo hace Leotardo, que el 
individuo está en crisis, ya que la crisis subjetiva nos puede aportar nuevos 
elementos en la creatividad del pensamiento y con ellos abrirnos nuevos retos, 
posibilidades y expectativas, que nos ayudarán a respondernos las nuevas 
preguntas que nos está suscitando. La educación en valores pretende adaptar 
las necesidades derivadas de dicha crisis y reorganizarlas en función de las 
expectativas educativas que de ella se derivan. 
 
El niño que desde nuestra disciplina se pretende, es un niño activo, con 
potencial cognitivo y afectivo, preparado para ir descubriendo sus posibilidades 
psíquicas, afectivas y sociales, con la ayuda de la información y conducta de 
todos los adultos involucrados en su educación.  
 
Por ello creemos de importancia de ofrecer desde la institución educativa 
los conocimientos, procedimientos y actitudes que hagan posible la 
construcción de criterios morales propios, derivados de la razón y el diálogo. Y 
pensamos que todo este trabajo se debe iniciar ya con los más pequeños, es 
decir, desde  el preescolar. 
 
Pero, el problema con que nos encontramos los educadores en nuestra 
práctica docente, es que mientras nadie discute que la educación en valores 
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debe empezar en las primeras edades y que es importante tenerla en cuenta, 
no dejando de lado otros aspectos psicológicos, sociológicos y afectivos, los 
referentes didácticos y la bibliografía al respecto son muy escasa, pues es muy 
limitado el material escrito sobre educación en valores en esta etapa educativa. 
 
Esto hace que si los educadores y maestros no tienen referencias sobre 
esta temática es difícil que puedan hacer un análisis y reflexión sobre su propia 
práctica educativa, ya que no cuentan con modelos de posibles actividades 
sistematizadas para poder realizarlos con sus alumnos y alumnas. Estos 
referentes no deberían ser simples formulas, sino materiales que les ayudarían 
a reflexionar sobre su propia realidad y poder ir construyendo una metodología 
y un ritmo de trabajo adecuado a su escuela y a sus necesidades.  
 
Decimos que no se tratarían de simples formulas,  ya que debemos 
tener en cuenta que en la educación en general y concretamente en el tema 
que estamos tratando las formulas y los métodos “mágicos” no existen como 
modelos a imitar a la perfección. Lo que sí es viable y aconsejable es el poder 
conocer diversas experiencias y formas diferentes de tratar esta temática pero 
es cada institución y cada educador el que reflexionará y diseñará cómo 
sistematizar el trabajo de los valores en su entorno atendiendo las necesidades 
sociales e individuales de los niños y niñas que forma parte de su entorno 
educativo. Además, hemos de reflexionar sobre el tema y ser responsables del 
“modelo” de reflexión y de intervención didáctica que construimos.  
 
También debemos tener en cuenta que el modelo al que lleguemos no 
podemos darlo nunca por acabado ni podemos pensar que no se puede 
mejorar ya que como profesionales de la educación sabemos que la tarea 
educativa es un tipo de tarea que está continuamente en constante progreso y 
con la cual debemos adoptar siempre un proceso de cuestionamiento, de 
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diálogo, de reflexión y de auto reflexión, para así ir construyendo el día a día y 
mejorar nuestra práctica docente. 
 
Pero aunque no existan demasiadas referencias bibliográficas al 
respecto sabemos que la educación en valores es muy trabajada en las 
primeras edades aunque no se hace de forma sistematizada, por lo tanto 
explícita y en pocas ocasiones se reflexiona sobre los valores que transmitimos 
a los niños y niñas, sea con nuestro tono de voz, con los juegos que 
proponemos, en las actividades programadas que llevamos a cabo, en la hora 
de la comida, cuando cambiamos los pañales o los peinamos, etc.  
 
Trabajamos en valores constantemente, puesto que los transmitimos 
consciente o inconscientemente, en todas las actividades que proponemos a 
los alumnos o en nuestra relación con ellos. Mi intención no es cargar al 
docente de educación infantil con más actividades educativas, ya que conozco 
lo exhaustivo que es, sin embargo si deseo  transmitirle el mensaje que  la 
educación en valores no la podemos entender sino es aprovechando que la 
edad de los niños y niñas nos lo permite, como trato de desmotar, es decir 
desde la edad de 3 a 4 años.  
 
Lo importante es no dejar de pensar y reflexionar sobre qué valores 
queremos transmitir y reflexionar si son estos los que transmitimos o quizás 
transmitimos los contrarios. Es decir, quizás quiero que unos niños y niñas 
sepan escucharse unos a otros y yo soy el primero que no los escucho a ellos. 
Quizás me gusta que me den los buenos días y yo no se los doy a ellos. Estas 
son situaciones que se dan, provocadas muchas veces, por la rutina de la 
cotidianeidad y que nos pueden pasar a nosotros. Solamente reflexionando en 
el día a día podemos darnos cuenta de ello y re-pensar nuestra tarea de 
docentes. 
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Así pues, el retorno de la importancia de la educación en valores, es 
para nosotros una necesidad y, desde nuestro bagaje educativo vemos muy 
positivamente el interés que esta suscita.  
 
No nos debe asustar como podemos concretar objetivos, o concretar 
metodologías orientadas en esta línea. Tal y como hemos dicho en otro 
momento, siempre se está educando en valores. Sólo nos lo debemos creer 
nosotros mismos y reflexionar sobre ello.  
 
Nuestra manera de entender el mundo y los otros es un potencial que 
estamos transmitiendo a nuestros alumnos. Este potencial lo transmitimos con 
la finalidad que nuestros niños y niñas sean los adultos del futuro. Es decir, 
personas comprometidas con su sociedad: solidarias, justas, sinceras, capaces 
de ponerse en el lugar del otro, honradas, etc. y, lo que es más importante, que 
sepan dar continuidad a la educación en valores.  
 
El resultado de nuestro trabajo ha de ser pues, el resultado de cada día, 
de la paciencia, de la interacción, del dominio de conocimientos y sobre todo 
del amor y es un resultado que se irá evaluando procesualmente, es un trabajo 
que va desde lo más simple a lo más complejo; es la maduración lenta de un 
fruto, pero de un fruto muy importante, delicado y especial: es el fruto de la 
calidad de Humanidad del futuro. 
 
La educación en valores dentro del ámbito educativo es un tarea 
bastante compleja que implica buscar las vías para así llegar a cada una de las 
áreas sociales del estudiantes con una comunicación acorde donde se puedan 
conseguir y crear espacios que estén involucrados el educador educando y la 
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comunidad donde se esté valorando las diferentes relaciones personales que 
surgen de una manera constructiva y sean positiva. 
 
Es por ello que la educación debe estar basada en valores morales que 
suponen la comprensión y adquisición de conceptos y formas de actuar de 
acuerdo con valores sociales de responsabilidad, solidaridad, participación, 
respeto, justicia, los cuales deben conducir a un desarrollo de una moral 
autónoma, que conlleve una verdadera actitud democrática. Este es el objeto 
que se persigue al incluir a los valores en el currículum del preescolar, a fin de 
fomentar la reflexión permanente sobre situaciones que contribuyan a crear 
actitudes críticas frente a nuestra sociedad.  
 
1.3 Clasificación de los valores 
 
Se han hecho diferentes clasificaciones de los valores, sin embargo la 
mayoría de éstas incluye la categoría de valores éticos y valores morales. 
  
• Valores morales: El valor moral te lleva a construirte como hombre, pero 
eso solo podrá lograrse si decides alcanzar dichos valores mediante el 
esfuerzo. Algunos valores morales son la justicia, la libertad, la 
honestidad. Estos llevan a la persona a valorarse a sí misma y a los 
demás, crecer en dignidad y tener una cultura humanista y trascendente. 
El valor moral perfecciona a la persona, llevándolo a vivir en armonía, 
haciéndolo más humano, con mayor calidad como persona. 
• Los valores éticos: son medios adecuados para conseguir nuestra 
finalidad. La ética consiste en valorar, en ascender del plano de los 
hechos al plano de los derechos. La Ética no estudia tanto lo que es, 
como lo que debe ser. 
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• Los valores infrahumanos: Son aquellos que perfeccionan al hombre en 
sus estratos inferiores, en lo que tiene en común con los otros seres, 
como los animales, por ejemplo. Aquí se encuentran valores como el 
placer, la fuerza, la agilidad, la salud, etc. Una discusión muy grande en 
la ética ha sido acerca del placer sensible. Mientras algunos lo rechazan 
como malo o pecaminoso (puritanismo), otros los exaltan como el centro 
de todos los valores (hedonismo). La verdad, como en tantos otros 
casos, se encuentra en el justo medio: el placer sensible es un valor, 
pero ocupa una categoría inferior dentro de toda la escala de valores. 
• Los valores humanos infra morales:  Aquí se colocan todos los valores 
humanos, es decir, aquéllos que son exclusivos del hombre, que 
perfeccionan los estratos que sólo posee un ser humano, tales como, 
por ejemplo, los siguientes:  
 
• Valores Religiosos - Espirituales: Son valores como la santidad, la 
amistad divina (gracia), la caridad y, en general las virtudes teologales 
(fe, esperanza y caridad). Estos valores perfeccionan al hombre de un 
modo superior y sobrenatural y son los que nos van a guiar para 
introducir en nuestro ser todos los valores relevantes, ya que estos son 
los guiados por Dios, con Dios comienza el amor y por medio del amor 
empezamos a introducir los valores en nuestro diario vivir.  
 
1.4 Clases de valores para niños 
 
Los valores son imprescindibles en la vida de todo ser humano, ya que 
como mencionamos con anterioridad, los valores son guía en la vida de las 
personas. Como educadoras tenemos la misión y el deber de inculcar valores a 
nuestros niños, ya que son ellos los que impartirán los mismos de generación 
en generación. 
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Debemos estar conscientes que la base de todo valor es el amor, el 
amor que viene de Dios, es el amor puro y verdadero, amor que guía y ayuda. 
Razón por la cual, todos los valores saldrán del amor y del corazón de cada ser 
humano, y con más razón del corazón de los niños, que con su pureza 
ayudarán a cada miembro de la sociedad.  
 
Para la presente investigación se ha escogido valores básicos para que 
los docentes de niños y niñas de 3 a 4 años de la guardería El Pinar, puedan 
dar a conocer en sus niños y hacer que estos se vuelvan parte de ellos. 
 
Amor: Sabemos que este valor, sentimiento o actitud, no caracteriza 
mucho a nuestras culturas. Es triste percibir que el odio es pan de cada día en 
muchos hogares; las personas ajustan cuentas entre sí, se vengan a su 
manera, o abandonan buenas ideas por su egoísmo, o por nuevas 
oportunidades que consideran tener derecho aunque sean banales y sin 
importancia; esto último con los consabidos divorcios que dejan los corazones 
rotos e hijos a merced de crisis y vacíos difíciles de suplir. Los países entran en 
crisis delicadas que amenazan con la seguridad nacional y la de los países 
vecinos. Tan sólo son algunos ejemplos del desamor que caracteriza a 
nuestras sociedades. 
La niñez no es ajena a este desamor: maltrato infantil, abandono, malos 
ejemplos paternos, prostitución infantil, hambre…son crisis que afectan a una 
buena parte de nuestra niñez mundial. 
 
De modo que, el amor no deja de ser un desafío que debemos 
incorporar en nuestra práctica diaria de las relaciones con los demás y 
principalmente con nuestros más cercanos. Más aún, cuando el bienestar 
presente y futuro de los niños y niñas depende de que nuestra práctica y 
demostraciones de amor con ellos, esto les va a enseñar  que puede contar 
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con personas que les protegen y van a cuidar de ellos como sus padres y 
maestras.  
 
Los padres y madres cumplen un papel primordial, ya que deben 
enseñar a sus hijos e hijas a que ellos son el fruto del amor entre sus padres; al 
mismo tiempo las maestras son las personas que van a cuidar de esos 
pequeños tesoros y se les debe demostrar todo el amor posible, ya que el amor 
es la base de todos los valores. 
 
Solidaridad: Pensamos en la solidaridad como una actitud que 
debemos asumir en emergencias y desastres, sin embargo, la solidaridad es 
una característica de la sociabilidad que inclina al hombre a sentirse unido a 
sus semejantes y a la cooperación con ellos. 
 
La solidaridad es uno de los principios básicos de la concepción cristiana 
de la organización social y política, y constituye el fin y el motivo primario del 
valor de la organización social. Su importancia es radical para el buen 
desarrollo de una doctrina social sana, y es de singular interés para el estudio 
del hombre en sociedad y de la sociedad misma (El Fundamento Natural de la 
Familia, Francisco García-Pimentel Ruiz, 2010) 
 
La solidaridad es una actitud interna, con manifestaciones especiales, 
mediante la cual una persona se convierte en disposición total y desinteresada 
a favor de los demás, hace de las necesidades o problemas de los demás algo 
suyo, convierte eso en algo suyo. No me refiero a caridad ni tampoco a ese 
amor altruista que acoge la necesidad ajena y la alivia con una intención 
religiosa como puede ser dar limosna o dar de comer a indigentes.  
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La solidaridad es hacerse solidario con otra persona o grupo 
conformando con ella o el grupo una sólida unión que genera la permanente 
actitud de poner a disposición del otro aquello que en un momento o que en un 
período de tiempo necesita. 
 
Respeto: Las relaciones entre las personas comienzan a determinarse 
desde temprana edad; que un individuo sea tolerante, piadoso, amigable…con 
otras personas depende de que haya sido educado en este ambiente, influido 
principalmente por la figuras de autoridad que le sirvieron como primeros 
educadores. De manera que el respeto, como consideración o actitud/acción 
que tiene en cuenta la dignidad y estima de la otra persona, su individualidad, 
rol o status, es fundamental inculcarlo en los niños para que en adelante 
tengan una relación adecuada con las personas diversas en sus interacciones.  
 
El respeto surge directamente de la educación dada a través de la 
autoridad ejercida y transmitida al niño por parte de sus padres. Autoridad que 
indica al niño la dirección necesaria para con las normas de convivencia y el 
respeto debido a toda figura de autoridad. 
 
Por lo general, algunos teóricos no están muy de acuerdo con el 
concepto de autoridad, yéndose al extremo de nominarlo como represiva y en 
contra de toda libertad. En realidad, una cosa es el autoritarismo que oprime y 
anula, y otra la autoridad que muestra el camino adecuado de la norma a 
seguir por el niño, en general por toda persona. 
 
El respeto es precisamente esa facultad de actuar honrosamente para 
con otros, sabiendo que los demás merecen las mismas consideraciones que 
exigimos para nuestra vida. Así, todo niño debiera ser enseñado 
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constantemente en que la satisfacción de las necesidades de las demás 
personas cuenta de igual modo como las suyas. Para esto no hay que esperar 
una etapa teórica específica, cuando los valores son una enseñanza que se da 
desde el mismo ejemplo cotidiano que dejamos ver al niño. 
Este valor indica un equilibrio frente al propio egoísmo que hace a 
muchas personas exigir respeto pero no estar dispuestas a darlo a otros. 
 
Honestidad: Con toda seguridad, una de las cualidades que más 
buscamos y exigimos de las personas es la honestidad. Este valor es 
indispensable para que las relaciones humanas se desenvuelvan en un 
ambiente de confianza y armonía, pues garantiza respaldo, seguridad y 
credibilidad en las personas de la sociedad en la que vivimos.  
 
 
No debemos olvidar que, los valores deben primero vivirse 
personalmente, antes de exigir que los demás cumplan con nuestros 
requerimientos. 
 
A una persona honesta se le reconoce ya que nunca dice mentiras, 
además siempre realiza sus actos de una manera totalmente legal. Una 
persona honesta es aquella que con su honestidad le aporta mucho a su 
comunidad, ya que le brinda confianza y seguridad, es una persona buena 
gente que tiene sus valores bien puestos en lo que cree (Felipe Romero 2010)  
 
 
Recodemos que el valor de la honestidad es una forma de vivir 
congruente entre lo que se piensa y la conducta que se observa hacia el 
prójimo, que junto a la justicia, exige en dar a cada quién lo que le es debido. 
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Si queremos ser honestos, debemos empezar por enfrentar con valor 
nuestros defectos y buscar la manera de superarlos, corrigiendo cada vez que 
nos equivocamos y cumpliendo con nuestro deber en las labores grandes y 
pequeñas sin hacer distinción (Periódico Infantil El baúl de Jacinto, 2006) 
 
Dicen que Diógenes, filósofo griego, caminaba por la ciudad de Atenas a 
la luz llevando una lámpara encendida y afirmando que buscaba un hombre 
honesto. La persona honesta vive lo que predica y habla lo que piensa, es 
coherente con lo que dice, hace y piensa. Es una persona que se deja llevar 
por su corazón y por el amor que Dios le brinda y que puede dar a conocer a 
los demás.  
 
Amistad: Los niños desde temprana edad muestran una inclinación a 
jugar con otros compañeritos y compartir la creatividad e inventiva que surge 
de dichos entretenimientos. El compartir un carrito, una muñeca, un tren 
imaginario, una pelota, forma parte de su cotidianidad y actividad lúdica.  
 
A partir de estos contactos, el niño comienza a establecer vínculos 
significativos con amigos que también cuentan con gustos comunes. El jugar 
con alguien en especial se vuelve importante, y es así como van surgiendo las 
amistades. Así mismo, las interacciones familiares (reuniones casuales, 
celebración de cumpleaños, paseos, salidas a parques, fechas especiales…) 
crean y motiva en los niños los lazos familiares, que en realidad son nexos 
valiosos de amistad y afectividad. 
 
“La amistad  es desinteresada, pues más consiste en dar que en recibir; 
no busca el provecho propio, sino el del amigo. El amigo verdadero no puede 
tener, para su amigo, dos caras: la amistad, si ha de ser leal y sincera, exige 
renuncias, rectitud e intercambio de favores.  
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El amigo es fuerte y sincero en la medida en que, de acuerdo con la 
prudencia sobrenatural, piensa generosamente en los demás, con personal 
sacrificio. Del amigo se espera la correspondencia al clima de confianza, que 
se establece con la verdadera amistad; se espera el reconocimiento de lo que 
somos y, cuando sea necesaria, también la defensa clara y sin paliativos.” 
(Biblioteca virtual, 2009) 
 
La amistad verdadera es desinteresada, pues más consiste en dar que 
en recibir; no busca el provecho propio, sino el del amigo. El amigo verdadero 
no puede tener, para su amigo, dos caras: la amistad, si ha de ser leal y 
sincera, exige renuncias, rectitud e intercambio de favores.  
 
El amigo es fuerte y sincero en la medida en que, de acuerdo con la 
prudencia sobrenatural, piensa generosamente en los demás, con personal 
sacrificio. Del amigo se espera la correspondencia al clima de confianza, que 
se establece con la verdadera amistad; se espera el reconocimiento de lo que 
somos y, cuando sea necesaria, también la defensa clara y sin paliativos. 
 
Para que haya verdadera amistad es necesario que exista 
correspondencia, es preciso que el afecto y la benevolencia sean mutuos, si 
es verdadera, la amistad tiende siempre a hacerse más fuerte: no se deja 
corromper por la envidia, no se enfría por las sospechas, crece en la dificultad. 
Entonces se comparten con naturalidad las alegrías y las penas. 
 
Para que haya verdadera amistad es necesario que exista 
correspondencia, es preciso que el afecto y la generosidad sean mutuos, si es 
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verdadera, la amistad tiende siempre a hacerse más fuerte: no se deja 
corromper por la envidia, no se enfría por las sospechas, crece en la dificultad.  
 
Es importante entender que todos somos diferentes y que la verdadera 
amistad consiste en armonizar nuestras diferencia y apreciar más a fondo lo 
mejor de nuestros amigos, aceptando aquello que no es placentero, pero que 
forma parte de su carácter y personalidad. 
 
Obediencia: Una de las cosas que más trabajo nos cuestan es 
doblegar nuestra voluntad cuando una persona nos da una orden. Vivimos en 
una época donde se rechaza cualquier forma de autoridad. La soberbia y el 
egoísmo nos hacen sentir autosuficientes, superiores, sin rendir nuestro juicio 
y voluntad ante otros poniendo como pretexto  la defensa de nuestra libertad, 
ya que nos “sentiríamos” ahogados cuando alguien nos dice qué hacer. Como 
hemos dicho, la soberbia y el egoísmo son anti valores. 
 
 
Parece claro que el problema no radica en las personas que ejercen 
una autoridad, tampoco en las normas creadas para mantener el orden y las 
reglas, la seguridad y la armonía entre las personas, está dentro de nosotros 
mismos. El problema principal es que creemos que cuando obedecemos, nos 
convertimos en seres inferiores, porque no hemos dado a conocer nuestras 
ideas y han pasado por encima de ellas y las han mutilado, sin embargo, la 
obediencia nos lleva a practicar una libertad más plena, porque echamos por 
la borda el pesado  de la soberbia y la comodidad y nos abrimos hacia los 
demás. 
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¿Por qué nos cuesta tanto trabajo obedecer? Razones puede haber 
muchas, tal vez la más común se da cuando no reconocemos la autoridad de 
la persona, por considerarla inferior, inepta, molesta o necia; cada vez que la 
actividad a realizar es contraria a nuestro gusto y preferencia; porque 
catalogamos las cosas como poco importantes, o debemos hacer a un lado 
nuestra comodidad y descanso. 
 
No podemos negar que en algunas ocasiones obedecemos 
gustosamente, pero lo hacemos por la simpatía que tenemos hacia quien lo 
pide, o definitivamente no nos cuesta trabajo cumplir con lo que nos piden.  
 
  Para Dios es lo mismo; la obediencia es una cualidad que muy pocos 
tienen y que cuesta mucho adquirirla, porque en repetidas ocasiones decimos 
que nos entregamos a Él completamente, pero eso requiere morir a muchas 
actitudes que nos esclavizan y ofenden a Dios; entonces no es una entrega 
total. Sin embargo, nos da oportunidades para obedecerlo, pero hay que 
analizar que todo es para nuestro bien, para alcanzar la felicidad.  
 
La obediencia no hace distinciones de personas y situaciones, para que 
sea realmente un valor, debe ir acompañada de nuestra voluntad de hacer las 
cosas, agregando nuestro ingenio y capacidad para obtener un resultado igual 
o mejor de lo esperado. Por tanto, el obedecer es un acto consciente, 
producto del razonamiento, discriminando todo sentimiento opuesto hacia las 
personas o actividades.  
Este valor fundamental en la vida de toda persona le prepara, y abre el 
camino para una vida social bajo los parámetros mínimos de respeto por las 
normas, que los hombres establecen para llevarse e interactuar lo mejor 
posible unos con otros. Esto también responde al orden jerárquico que la vida 
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estructura, colocando a las personas en diferentes niveles de responsabilidad 
(Actividades Productivas, Viktor Candro, 2009) 
 
En el niño el obedecer debe ser planteado desde el amor que disciplina, 
corrige, que hace del mandato lo más rentable para su cumplimiento, pues la 
trasgresión de la norma trae en sí misma el castigo, el látigo, la culpa, el vacío 
interior….al sentir que se violan parámetros en esencia orientados al bien de 
la misma persona y la humanidad. Nunca serán lo mismo, por ejemplo, un 
niño que roba del que no lo hace; un niño que miente del que se abstiene de 
mentir. Hay una diferencia ética y moral en estos polos del comportamiento, 
como sucede en el caso de una persona obediente frente a una persona 
desobediente: voluntariosa, rebelde, indisciplinada (Actividades Productivas, 
Viktor Candro, 2009) 
 
Cuidado de la naturaleza: La mejor etapa para inculcar los valores en 
una persona es la infancia, pues es el momento en el que su personalidad y su 
desarrollo cognitivo se están formando. Amar a la vida y a la naturaleza debe 
ser uno de los principales valores a trasmitir, pues a través de esto estaremos 
inculcando en nuestros pequeños valores primordiales como son la solidaridad 
y generosidad.  
 
Si nuestros niños no tienen una relación estrecha con la naturaleza, será 
nuestro deber como maestras enseñarles a amar al resto de los seres vivos 
que comparten con nosotros el mundo. Es de vital importancia que un niño 
cuide la naturaleza, ya que dentro de ella se encuentran los animales y hay que 
inculcarles desde pequeños a tener el sentido de la responsabilidad y del 
cuidado a estos seres vivos que Dios en su inmensa misericordia y bondad 
puso en el mundo para nosotros. 
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También hay que enseñarles la manera de cuidar el planeta y la 
ecología. Por ejemplo, hay que explicarles a nuestros niños la importancia de 
no tirar papeles al suelo, reciclar la basura y no matar animales o plantas. Si le 
inculcamos a nuestros niños a que quieran y valoren nuestro planeta y a los 
seres vivos, conseguiremos que el niño se sienta más seguro, pues tendrá 
entre sus manos la posibilidad de contribuir a que nuestro planeta sea un 
planeta mejor y más habitable. 
  
Es muy importante que los niños, desde muy pequeños, aprendan, a 
través de sus padres y maestros, a respetar y a valorar la naturaleza. El amor 
por la naturaleza les llevará a amar y apreciar el mundo natural que ha creado 
Dios para nuestro deleite y felicidad, esto nos incentiva a cuidarla y preservarla.  
Es necesario que los niños comprendan que la salud del mundo 
depende de todos nosotros, de lo que hagamos para conservar todo bien 
cuidado y tomar consciencia de que es nuestro deber. 
 
Para conseguir que los niños tengan amor por la naturaleza el mejor 
camino es enriquecer sus vivencias, planificar actividades con el objetivo de 
enseñarlos a amar el medio ambiente, facilitar el contacto del niño con el 
campo, montañas, ríos, y todo lo que engloba la naturaleza, y darles la 
posibilidad de observar, preguntar, y expresar sus ideas en cuanto al tema 
(www.guiainfantil.com, 2010) 
 
Generosidad: La Generosidad es un valor que nos hace pensar y 
actuar a favor de los demás, buscando aportar un beneficio a través de 
nuestra tarea desinteresada, y que nos hace poner el bienestar de los demás 
por encima de nuestros propios intereses. Nuestra vida está llena de 
oportunidades para hacer algo en bien de los demás, a cada paso nos 
encontramos ante personas que pueden ser beneficiadas por nuestra 
intervención (Conoce tu Fe, Padre Oscar Pezzarini, 2009) 
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Como nos dice el Padre Pezzarini, la generosidad es la oportunidad de 
darse a los demás, de dar todo lo mejor que tengamos dentro de cada uno, 
quitando de lado el egoísmo y dándonos por entero al prójimo y nuestro primer 
prójimo es nuestra familia y nuestros niños, ya que sus padres nos ponen 
esos tesoros en nuestras manos y es nuestro deber enseñarles lo mejor de 
nosotras, sus maestras. 
 
Es importante pensar que nuestro deber es ser generosos con todos los 
seres humanos, ya que Dios nos los ha puesto en nuestro camino para que 
ayudemos prontamente a todas las personas, sin importar si se lo merecen o 
no, porque eso solo le concierne a Dios. 
 
La generosidad debe ser una de las más importantes tareas educativas 
para cualquier institución educativa. Lo que los niños son ahora marcará la 
vida de jóvenes del mañana. Vivimos en un mundo con demasiado egoísmo 
como para que también en casa y en la guardería falten toques de cariño que 
nacen de corazones generosos. 
 
El cariño verdadero buscará maneras para que el niño se abra a la 
generosidad desde pequeño. Con su ejemplo, la maestra le hará ver que todos 
hemos de ayudar a arreglar los juguetes, a ayudar a los amigos a terminar sus 
trabajos, a jugar en grupo con los amigos, a dar paso en la fila cuando la 
maestra lo pida, en fin, por medio  del ejemplo el niño aprenderá que la 
generosidad es la mayor de las virtudes de un ser humano. 
 
Enseñar a los niños a sentir la felicidad de los demás como propia, esto 
les hará más felices en la vida porque compartirán no sólo los propios éxitos y 
logros sino los de los demás; para lograr esto la educación de la generosidad y 
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la solidaridad son un excelente medio porque hacen salir de sí mismos 
(www.catholic.net, 2010)  
 
Que el niño comprenda que sólo podrá ser realmente feliz haciendo 
felices a los demás, preocupándose por los otros aún si él mismo se encuentra 
en el sufrimiento. Y como fruto de esta comprensión y convencimiento, se 
comprometa con los demás, viviendo la generosidad y la solidaridad 
(www.catholic.net, 2010) 
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CAPITULO 2 
NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 4 AÑOS DE EDAD 
 
2.1 Características 
 
A los niños de 3 a 4 años de edad les gusta  tocar, gustar, oler, escuchar 
y examinar todas las cosas por sí mismos. Están ansiosos por aprender. Ellos 
aprenden experimentando y haciendo. Los niños de 3 a 4 años  aprenden de 
sus juegos, y se encuentran muy ocupados desarrollando habilidades, usando 
el lenguaje y luchando por ganar control de sus emociones. 
 
Los niños de 3 a 4 años quieren establecerse por sí mismos separados 
de sus padres. Ellos son más independientes que los niños y niñas de 2 a 3 
años. Pueden expresar sus necesidades porque manejan mucho mejor el 
lenguaje. 
 
Los temores surgen a esta edad; los temores más comunes incluyen 
lugares nuevos, experiencias nuevas, así como la separación de sus padres u 
otras personas importantes. 
 
A los niños y niñas de esta edad les gusta usar palabras “prohibidas”, las 
cuales son malas si nosotros los adultos les damos un mal significado, y 
delante de sus ojos las hacemos ver mal, lo importante y fundamental es 
explicarles que esas palabras son feas en niños tan bonitos e inteligentes. Los 
niños y niñas a esta edad quizás tengan dificultad llevándose bien con otros 
niños y compartir puede todavía ser difícil.  
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Debido al desarrollo de su imaginación y una riqueza de fantasías, ellos 
en ocasiones tienen dificultad distinguiendo entre fantasía y realidad, hablan de 
amigos imaginarios que para ellos son muy importantes, tanto que los tratan y 
hablan en ocasiones cuando están enojados con sus padres o maestros, les 
preguntan qué hacer, como comportarse y si hablar o no con las persona que 
están disgustados. 
 
  Ellos necesitan reglas simples y claras para saber los límites de 
comportamientos aceptables, ya que se encuentran en la etapa del 
egocentrismo, en la cual ellos y ellas son el centro del mundo y no aceptan con 
facilidad lo que los adultos dicen. 
 
El niño de 3 o 4 años de edad habla constantemente, esto es normal ya 
que la etapa preescolar es la más importante para aprender a hablar. Hay que 
recordar que los niños, y más a esta edad, aprenden a hablar al escucharnos a 
nosotros. Los niños comienzan a adquirir buena gramática y un vocabulario rico 
en su etapa más temprana, razón por la cual es el momento propicio para 
empezar a enseñarle buenos hábitos que posteriormente se convertirán en 
valores rígidos y que le sirvan a lo largo de toda la vida. 
 
1.2 Características cognitivas del niño y niña de 3 a 4 años de 
edad 
 
Jean Piaget es un reconocido pedagogo que habló sobre las diferentes 
etapas del desarrollo cognitivo de los niños. Se las ha tomado en cuenta para 
la presente investigación, ya que son fundamentales para conocer cómo se 
encuentran los niños y niñas de 3 a 4 años de edad con respecto a su 
desarrollo cognitivo, y en sí a su desarrollo en su totalidad. 
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• Etapa de Inteligencia Sensorio Motora (0 a 2 años)  
Desde el nacimiento, los elementos iniciales son los reflejos del recién 
nacido, los cuales se van transformando en una complicada estructura de 
esquemas que permite que se efectúe un intercambio del sujeto con la realidad 
que lo rodea, los mismos que propician que el niño realice una diferenciación 
entre el yo, que es su mundo y el mundo de los objetos.  
 
 
Comienza a ser uso de la imitación, la memoria y el pensamiento, empieza 
a reconocer que los objetos no dejan de existir cuando le son escondidos. Pasa 
de las acciones reflejas a la actividad dirigida. 
 
• Etapa del Pensamiento Preoperatorio (2 a 7 años aproximadamente) 
 
Este periodo, se presenta con el surgimiento de la función simbólica, donde 
el niño comienza a hacer uso de pensamientos sobre hechos u objetos que no 
sean perceptibles en ese momento. 
 
 
Mediante su evocación o representación a través de símbolos, como el 
juego de imaginación simbólica, el dibujo y especialmente el lenguaje, Piaget 
también observo la posibilidad de un intercambio entre individuos, es decir, la 
socialización de la acción, una interiorización de la palabra. La aparición del 
pensamiento propiamente dicho, el cual nos servirá para incluir con éxito 
valores sencillos.  
 
En esta etapa, al niño le resulta difícil considerar el punto de vista de otra 
persona, ya que lo único que conoce es lo que los adultos le dicen. Es la etapa 
perfecta para implementar, como dijimos con anterioridad, valores que le sirvan 
para desarrollarse en grupo. 
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• Etapa de Operaciones Concretas (7 a 12 años aproximadamente) 
Se inicia cuando el niño se encuentra en posibilidad de utilizar 
intuiciones. En este periodo, las operaciones son concretas debido a que 
atan indirectamente a objetos concretos;  aun no parecen las hipótesis y se 
considera una etapa de transición compleja entre operaciones concretas y 
simples, las cuales pueden confundir al niño. 
 
Aquí las operaciones nacientes son: clasificaciones, seriaciones, 
correspondencia de uno a uno, entre otras. Es capaz de resolver problemas 
concretos de manera lógica, es decir, de una forma activa. 
 
• Periodo de las Operaciones Formales (11 ó 12 a 14 ó 15 años) 
Esta etapa se caracteriza por la elaboración de hipótesis y el razonamiento 
sobre las proposiciones sin tener presente los objetos, es decir, sin necesitar 
de la comprobación concreta y actual. Dicha estructura de pensamiento se 
construye en la pre-adolescencia. 
 
 
Es cuando comienza a combinar objetos sistemáticamente. Así como combinar 
ideas o hipótesis en forma de afirmaciones y negaciones. En este estadio, su 
pensamiento se hace más científico. Desarrolla interés por los temas sociales y 
por su identidad.  
 
 
Cada uno de estos estadios se caracteriza por la aparición de 
estructuras que se construyen en forma progresiva y consecutiva, de  modo tal 
que una estructura de carácter inferior se integra a uno de carácter superior, y 
constituye así el fundamento de nuevas características cognoscitivas que son 
modificadas por el desarrollo en función de una mejor organización. 
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2.2 Características socio afectivas en los niños y niñas de 3 a 4 
años de edad 
 
Los niños a los 3 años se miran, tocan y buscan, son tremendamente 
curiosos. Los niños fantasean y buscan explicar fantasiosamente aspectos de 
la realidad. En relación a los sentimientos existen dos tipos uno es el del propio 
poder donde el niño siente deseos de poseer objetos y personas. Adquiere un 
saber afectivo, de lo que puede y no puede hacer y también de su valor 
personal a través de la relación que establece con los demás, en el 
experimentar la aprobación, la admiración y el castigo. El otro tipo de 
sentimiento es el de inferioridad, el niño es muy sensible a las reacciones que 
tienen los adultos, se puede sentir muy orgulloso o muy avergonzado si lo reta 
(www.eljardínonline.com/valorespara niños) 
 
  En esta etapa está consciente de que debe hacer muchas cosas que no 
entiende, y que depende en su totalidad de los adultos. 
Por otra parte, los sentimientos son más duraderos y diferenciados y se centran 
en las relaciones familiares. Quieren mucho a los padres y les expresan su 
afecto con mucho cariño y en ocasiones con exageración, tienen celos y 
envidia de sus hermanos y se alegran cuando sus hermanos son castigados 
por algo que han dicho o hecho. 
 
Otro punto que se debe tener en cuenta es la formación del yo, el niño 
se convierte en objeto de vivencias, se vuelve consciente de sí en su encuentro 
con el mundo y en su actividad en él mismo. Aun el niño en esta edad no tiene 
conciencia de identidad y de simplicidad no reflexiona sobre su yo. El niño 
experimenta frente a las cosas su propio poder y su impotencia, por este medio 
encuentra paulatinamente el camino para llegar a su yo  (José Antonio Llopis, 
Valores y actitudes en la educación, 2001)  
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El yo social se desarrolla con otras personas y es portadora de 
sentimientos de simpatía y antipatía. El yo activo se desarrolla a partir de la 
relación con los objetos y se verifica en forma de juego, por tal razón el yo 
lúdico es la forma más importante del yo activo en esta etapa. El yo social se 
desarrolla con otras personas y es portadora de sentimientos de simpatía y 
antipatía. El yo activo se desarrolla a partir de la relación con los objetos y se 
verifica en forma de juego, por tal razón el yo lúdico es la forma más importante 
del yo activo en esta etapa.  
 
Cuando describen a las personas que conocen, las caracterizan sobre la 
base de rasgos externos tales como los características corporales, sus bienes 
o su familia y, más raramente sobre la base de sus rasgos psicológicos o 
disposiciones personales.  
 
Sus inferencias acerca de los sentimientos, pensamientos, intenciones o 
rasgos personales de otros tienen aún un carácter global, poco preciso y poco 
afinado.  En lo concerniente a disciplina y obediencia, se da la etapa de Piaget 
llamada "del egocentrismo", que se refiere a una actitud cambiante en relación 
a las reglas que rigen el comportamiento. 
  
Las reglas cambian de acuerdo a las necesidades, deseos, intereses del 
niño. El niño imita a los adultos, pero sin conciencia, reproduce los 
movimientos, las conductas, ideas de otros, pero sin darse cuenta de lo que 
hace. El niño confunde el "yo" y el "no yo", no distingue entre el otro y la 
actividad de sí mismo. El niño puede tomar dos actitudes una es "conformista", 
es decir, reglas impuestas por los adultos actúa como si fuesen voluntad de él 
mismo, aún cuando sea voluntad de otro. El niño se conforma con lo que le 
dicen los adultos porque ellos son los que ponen las reglas. Otra actitud es la 
"inconformista", es decir, resiste a la voluntad del otro. 
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  En lo referente a autoestima tomada como concepto de sí se puede 
decir que los niños de esta edad tienen que enriquecer la primera imagen de sí 
mismo con características y atributos que sirvan para definirse a uno mismo 
como persona con entidad y características propias diferenciadas de los 
demás. 
 
  En lo que concierne a identificación sexual para los niños es masculino 
aquello que presenta determinados rasgos externos masculinos y es femenino 
lo que presenta los rasgos correspondientes femeninos.  
 
2.3 Características de lenguaje en niños y niñas de 3 a 4 años 
de edad 
 
Piaget destaca el realce racional del lenguaje y lo asume como uno de 
los diversos aspectos que integran la superestructura de la mente humana. El 
lenguaje es visto como un instrumento de la capacidad cognoscitiva y afectiva 
del individuo, lo que indica que el conocimiento lingüístico que el niño posee 
depende de su conocimiento del mundo. 
 
Su estudio y sus teorías se basan en las funciones que tendría el lenguaje 
en el niño. Para Piaget las frases dichas por los niños se clasifican en dos 
grandes grupo: las del lenguaje egocéntrico y las del lenguaje socializado 
(Máster Catalina Vélez, Paradigmas del Aprendizaje, 2002); estas a su vez se 
dividen en las siguientes categorías: 
• Lenguaje Egocéntrico: Repetición, monólogo y monologo colectivo. 
• Lenguaje Socializado: La información adaptada, preguntas y respuestas; 
órdenes, ruegos y amenazas. 
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Es importante saber sobre los dos tipos de lenguaje, para poder guiarnos en 
los valores que se les va a impartir a los niños y niñas de 3 a 4 años de edad. 
 LENGUAJE EGOCÉNTRICO: "Se caracteriza porque el niño no se 
ocupa de saber a quién habla ni si es escuchado. Es egocéntrico, 
porque el niño habla más que de sí mismo, pero sobre todo porque no 
trata de ponerse en el punto de vista de su interlocutor. El niño sólo le 
pide un interés aparente, aunque se haga evidente la ilusión de que es 
oído y comprendido. 
 
1. Repetición: El niño repite sílabas o palabras que ha escuchado aunque 
no tengan gran sentido para él, las repite por el placer de hablar, sin 
preocuparse por dirigirlas a alguien. Desde el punto de vista social, la 
imitación parece ser una confusión entre el yo y el no-yo, de tal manera 
que el niño se identifica con el objeto imitado, sin saber que está 
imitando; se repite creyendo que se expresa una idea propia. 
2. El monólogo: El niño habla para sí, como si pensara en voz alta; no se 
dirige a nadie, por lo que estas palabras carecen de función social y sólo 
sirven para acompañar o reemplazar la acción. La palabra para el niño 
está mucho más ligada a la acción que en el adulto. De aquí se 
desprenden dos consecuencias importantes: primero, el niño está 
obligado a hablar mientras actúa, incluso cuando está sólo, para 
acompañar su acción; segundo, el niño puede utilizar la palabra para 
producir lo que la acción no puede realizar por sí misma, creando una 
realidad con la palabra (fabulación) o actuando por la palabra, sin 
contacto con las personas ni con las cosas (lenguaje mágico). 
 
3. Monólogo en pareja o colectivo: cada niño asocia al otro su acción o a su 
pensamiento momentáneo, pero sin preocuparse por ser oído o 
comprendido realmente. El punto de vista del interlocutor es irrelevante; 
el interlocutor sólo funciona como incitante, ya que se suma al placer de 
hablar por hablar el de monologar ante otros. Se supone que en el 
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monólogo colectivo todo el mundo escucha, pero las frases dichas son 
sólo expresiones en voz alta del pensamiento de los integrantes del 
grupo, sin ambiciones de intentar comunicar nada a nadie. 
 
 LENGUAJE SOCIALIZADO: 
1. La Información Adaptada: el niño busca comunicar realmente su 
pensamiento, informándole al interlocutor algo que le pueda interesar y 
que influya en su conducta, lo que puede llevar al intercambio, la 
discusión o la colaboración. La información está dirigida a un interlocutor 
en particular, el cual no puede ser intercambiable con el primero que 
llega, si el interlocutor no comprende, el niño insiste hasta que logra ser 
entendido. 
 
2. La crítica y la Burla: son las observaciones sobre el trabajo o la conducta 
de los demás, específicas con respecto a un interlocutor, que tienen 
como fin afirmar la superioridad del yo y denigrar al otro; su función más 
que comunicar el pensamiento es satisfacer necesidades no 
intelectuales, como la combatividad o el amor propio. Contienen por lo 
general, juicios de valor muy subjetivos. 
 
3. Las órdenes, ruegos y amenazas: el lenguaje del niño tiene, 
principalmente, un fin lúdico. Por lo tanto, el intercambio intelectual 
representado en la información adaptada es mínimo y el resto del 
lenguaje socializado se ocupa, principalmente, en esta categoría. Si bien 
las órdenes y amenazas son fáciles de reconocer, es relevante hacer 
algunas distinciones. Se les denomina "ruegos" a todos los pedidos 
hechos en forma no interrogativa, dejando los pedidos hechos en forma 
interrogativa en la categoría preguntas. 
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4. Las Preguntas: la mayoría de las preguntas de niño a niño piden una 
respuesta así que se les puede considerar dentro del lenguaje 
socializado, pero hay que tener cuidado con aquellas preguntas que no 
exigen una respuesta del otro, ya que el niño se le da solo; estas 
preguntas constituirían monólogo. 
 
5. Las respuestas: son las respuestas dadas a las preguntas propiamente 
dichas (con signo de interrogación) y a las órdenes, y no las respuestas 
dadas a lo largo de los diálogos, que corresponderían a la categoría de 
"información adaptada". Las respuestas no forman parte del lenguaje 
espontáneo del niño: bastaría que los compañeros o adultos hicieran 
más preguntas para que el niño respondiera más, elevando el porcentaje 
del lenguaje socializado. 
 
En conclusión el lenguaje egocéntrico va disminuyendo con la edad. Hasta 
la edad de 7 años, los niños piensan y actúan de un modo más egocéntrico que 
los adultos. 
 
El porcentaje del lenguaje egocéntrico depende de la actividad del niño 
como de su medio ambiente. En general, el lenguaje egocéntrico aumenta en 
actividades de juego (especialmente el de imaginación) y disminuye en 
aquellas actividades que constituyan trabajo  (www.google.com/valores)  
 
Con respecto al medio social, el lenguaje egocéntrico disminuirá cuando el 
niño coopere con otros o cuando el adulto intervenga sobre el habla del niño, 
exigiendo el diálogo, y una manera de exigir diálogo es enseñar a los  niños a 
abrirse al mundo que los rodea, haciendo que los valores sean parte 
indispensable de su vida. 
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1.4 Características psicomotrices del niño y niña de 3 a 4 años 
de edad 
Es importante saber que el equilibrio y la coordinación de los niños y niñas 
de 3 a 4 años de edad son básicos y fundamentales a esta edad; nos dan a 
conocer cómo se va desarrollando el niño (a) y las habilidades que va 
consiguiendo. 
 Equilibrio: Conjunto de reacciones del individuo a la gravedad, es decir, 
su adaptación a las necesidades bipedestación y de los 
desplazamientos en forma activa (www.google.com/valores)  
 
La contribución del equilibrio a la psicomotricidad es la expresión de la 
habilidad motriz y la incorporación de información externa.  
 
Existen 2 tipos de equilibrio uno es el equilibrio dinámico que se refiere 
a la regulación postural durante la ejecución de diferentes movimientos. El otro 
tipo de equilibrio es  estático que se refiere a la mantención de la postura 
cuando no se está en movimiento estable.   
 
La mantención de postura en el niño se demuestra en que tiene pies 
más seguros y veloces, corre de manera más suave, aumenta y disminuye la 
velocidad con mayor facilidad de dar vueltas más cerradas y domina  las 
frenadas bruscas. Demuestra su autonomía al subir gradas sin ayuda alternado 
pies, puede saltar el último escalón con los 2 pies juntos desde una altura de 
30 cm., es capaz de pedalear un triciclo logrado gracias a un perfeccionado 
equilibrio,  el andar es sin muchos balanceos y vacilaciones, está mucho más 
cerca del dominio de la posición erguida y durante 1 segundo puede pararse en 
un solo pie y teniendo su desarrollo psicomotor una ramificación especialmente 
significativo.  
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Puede mantener el equilibrio fácilmente con los talones juntos. Corre y 
juega sin ningún problema. Puede erguirse solo estando en cuclillas y 
mantener el equilibrio momentáneamente en punta de pies. Su control postural 
está bien desarrollado que puede dar pasos de marcha o de carrera sobre la 
punta de los pies, puede caminar en línea recta, caminar hacia atrás largas 
distancias y es lo bastante osado para tratar de pasar la barra de 6 cm. Puede 
saltar de una altura de 20 cm. y saltar sobre el piso verticalmente con los pies 
juntos. También puede tomar una pelota grande con los brazos tiesos, 
extendidos hacia delante y arrojarla, sin perder el equilibrio sobre sus dos pies 
sin perder la concentración.  
 
 Coordinación: coordinación es realizar actividades que tengan por objeto 
desarrollar la conciencia global del cuerpo, es realizar movimientos que 
comprometen varios segmentos corporales, así como la capacidad para 
adecuarlos a los datos entregados por los sentidos (www.google.com) 
 
 En cuanto a la motricidad los niños de esta edad tienen un impulso grande 
al movimiento, sobre todo los de 4 años: corren escaleras arriba y abajo, 
desean manejar una bicicleta, circulan velozmente, caminan hacia atrás 
distancias largas, saltan una distancia de 30 a 60 cms., salta sobre una cuerda 
colocada a 20 cm. del suelo alternando los pies.   
 
También gustan de permanecer sentados y ejercitar la motricidad fina: 
ensartando bolas dentro de una lana, cortando con una tijera, haciendo monitos 
de plastilina, dibujando, construyendo torres.  
 
Adquieren independencia para correr lentamente, consiguen vestirse, se 
ponen los zapatos solos, aunque en ocasiones se equivocan en el lado del 
zapato y logran hacer su aseo personal sin ayuda de los adultos. Existe una 
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buena coordinación de manos y dedos, puede mover los dedos 
independientemente uno de otro realizando actividades sin ayuda.  
 
El perfeccionamiento del mecanismo con la vista se hace evidente en el hecho 
de que puede trazar un cuadrado, copiar el dibujo de un círculo de una hoja a 
otra y construir una torre de 9 o 10 cubos.  
 
Puede coger una pelota grande con los brazos completamente extendidos, 
por lo menos una de entre dos o tres veces, aunque la acomodación realizada 
por los brazos el recibir la pelota es escasa,  si no nula. Puede alimentarse por 
sí solo sin derramar  la comida  y con ayuda de ambas manos puede verter 
agua de una jarra al vaso sin derramarla.  
  
Es perfectamente hábil para recoger objetos pequeños como la bolita, y ya 
empieza a manejar el lápiz a la manera adulta.  
 
Con respecto al  lanzar objetos a los 3 años y medio existe una dificultad 
para sumir la posición de equilibrio; vacila antes de arrojar, mira derecho hacia 
delante, los pies en una misma línea; se inclina ligeramente hacia la izquierda. 
Extiende el tronco al llevar la pelota por encima del hombro; gira al arrojar 
deslizando un pie hacia delante o dando un paso; arroja sirviéndose 
principalmente de hombro y codo. Existen progresos en el movimiento de la 
muñeca y la sincronización del soltar. Utiliza los dedos para guiar la trayectoria 
de la pelota. 
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1.5 Características del juego en los niños y niñas de 3 a 4 años 
de edad 
 
El tipo de juego característico del niño de tres años es el juego 
simbólico. Se trata de una de las cinco conductas que caracterizan la aparición 
de la función de representación, aproximadamente en la mitad del segundo año 
de vida (las restantes son: la imagen mental, el dibujo y lenguaje. 
El juego simbólico depende de la posibilidad de sustituir y representar una 
situación vívida en otra supuesta. Por ejemplo, hacer "como si" comiera, pero 
utilizando como cubiertos unos palos de helado. Constituye una asimilación 
deformante de la realidad, a diferencia de la representación adaptada, que 
supone un equilibrio entre asimilación y acomodación. 
 
El niño, a esta edad, se ve continuamente obligado a adaptarse al 
mundo social de los adultos y a un mundo físico que todavía no comprende 
bien, por consiguiente, no llega a satisfacer las necesidades afectivas e 
intelectuales de su yo en esas adaptaciones, como lo hace el adulto. Resulta 
indispensable, entonces, para su equilibrio emocional, contar con un tipo de 
actividad cuyo objeto no sea la adaptación a lo real sino, por el contrario, la 
asimilación de lo real al yo, al mundo en el que vive;  
esta función la cumple el juego simbólico, que transforma lo real, por 
asimilación casi pura, a las necesidades del niño o de la niña. 
 
En los primeros juegos simbólicos puede observarse que el niño 
ejerce simbólicamente sus acciones habituales, por ejemplo, hacer "como si" 
montara bicicleta en el parque con sus amigos, etc. 
 
Más tarde, aplica en forma simbólica esquemas que no pertenecen a la 
acción propia, sino que han sido tomados por imitación de otros modelos (el 
papá, la mamá, el hermano mayor, la maestra, etc.), por ejemplo, hace "como 
si" arreglara el auto, se pintara los labios, hablara por teléfono. 
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El niño practica esos juegos por el placer de ejercer sus poderes y 
revivir sus experiencias. Son un modelo de expresión y afirmación del 
yo. 
 
A veces, pueden tener el carácter de compensación, cuando se quiere 
corregir la realidad. Por ejemplo, un niño tiene prohibido comer chocolate 
porque le daña los dientes, entonces le dice a su muñeca que no coma, que 
podrá enfermarse o sus dientes se caerán y se quedará sin dientes. 
 
El juego también puede convertirse en "catarsis", una forma de 
reaccionar contra el miedo que una situación le provoca, por ejemplo, tiene 
temor de acercarse a un perro, entonces juega a que lo acaricia, que lo lleva a 
pasear, que le da de comer y beber agua, etc. (www.altavista.com) 
 
Los juegos simbólicos que practican espontáneamente los niños de 3 a 4 
años tienen las siguientes características peculiares: 
 
 Se realizan en forma individual (juego solitario) o al lado del otro pero sin 
interacción del compañero o de la persona que lo acompaña. (juego 
paralelo). 
 Cada uno utiliza su propio símbolo (cada uno representa las cosas de la 
realidad con símbolos distintos). 
 Los roles son casi siempre los mismos (todos son "mamás" o "papás", 
etc.). 
 No hay coherencia, orden ni sucesión lógica y secuencias de las 
acciones. 
 No existe intencionalidad (actúa por la satisfacción de jugar, sin 
interesarse por el resultado del juego, solo el divertirse). 
A medida que el niño se desarrolla, el juego simbólico va evolucionando 
en forma natural y paulatina, favorecido por los procesos de su 
pensamiento, que va superando el egocentrismo, y por su mayor nivel 
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de socialización. Alrededor de los cuatro años, el juego simbólico adopta 
las siguientes notas distintivas: 
 
 Los niños comienzan a aceptar el simbolismo del otro y comparten esa 
ficción que los amigos o compañeros usan con ellos. 
 Paulatinamente, se va registrando una tendencia a la objetivación de los 
símbolos (necesidad de una imitación cada vez más cercana a la 
realidad, ya que la objetividad es lo que busca). 
 
 Los roles se hacen más variados. El juego se torna más socializado, 
comienza la interacción con los amigos o adultos. 
 
 Se observa mayor orden y coherencia en lo que hacen. 
 
 El sentido del juego no se agota en el simple placer: existe ya cierta 
intencionalidad, en relación a un motivo de juego propuesto. 
 
Dada la importancia del juego en la vida del niño, es preciso que el maestro 
lo favorezca. Al respecto, es particularmente efectiva la influencia de su 
estímulo en el perfeccionamiento del simbolismo del niño, cuando éste orienta 
y organiza su juego, favoreciendo la coherencia y estructuración.  
 
Como se ha podido observar y analizar, los niños y niñas de 3 a 4 años de 
edad experimentan un desarrollo impresionante de sus habilidades y 
motivaciones para pensar acerca de lo que hacen, saben que las cosas que 
hacen tienen una consecuencia, su lenguaje es más amplio y se hacen 
entender y pueden recordar sus experiencias mostrando que las vivencias que 
adquieren en el jardín, son significativas para su crecimiento en todo aspecto.   
 
Con todo este sinnúmero de cualidades, ésta edad es el momento propicio 
para que los niños y niñas de 3 a 4 años de edad, adquieran valores de una 
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forma divertida y los den a conocer con cada una de sus actitudes a todas las 
personas que los rodean, tomando en cuenta y haciéndoles conocer la 
existencia e importancia de Dios en cada uno de sus actos. 
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CAPITULO 3 
ESTRATEGIAS Y RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN EN 
VALORES 
 
La escuela como institución conforma un espacio en donde los niños y 
niñas se forman como sujetos sociales, de ahí su lugar privilegiado para 
enseñar principios y valores que enriquecen a cada persona individualmente y 
también a su comunidad. 
 
 
El aprendizaje en el aula es un aprendizaje que se desarrolla en grupo, 
de esta forma el escenario escolar propone cotidianamente situaciones, 
conflictos, espacios para pensar y hacer que pueden ser analizados en 
diferentes niveles: el individual, el grupal y también el social. 
 
 
La enseñanza de valores pone en juego la reflexión sobre uno mismo en 
relación con los demás y aspira a promover cambios de actitudes. No se trata 
sólo de poder enunciar normas o conceptos sino también de poder llevarlos a 
la práctica, de implementarlos efectivamente para participar de la vida en 
común (www.valoresenlos niños.com 2010). Para esto la enseñanza en valores 
debe abordarlos reflexivamente con el fin de contribuir desde la infancia en el 
ejercicio pleno de la democracia. 
 
Para enseñar valores a niños pequeños, se necesitan seguir ciertos 
pasos y lo más importante y primordial hacer que por medio de la experiencia 
sean vivenciales. 
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3.1 Conocer valores fundamentales 
 
Que nuestros hijos adquieran correctos valores dependerá no solo de su 
propio carácter, sino de lo que aprendan en el seno familiar 
(www.clubmadres.com 2010). 
 
Si el niño crece en un ambiente en el que se sienta querido, respetado, 
amado y protegido aprenderá valores adecuados. Los niños necesitan a 
alguien que les guíe, que les anime y les ayude en el transcurso de su vida. 
Necesitan sentirse apoyados y valorados, y para eso estamos maestros y 
padres; nosotros somos su mejor ejemplo, su modelo a seguir en todos los 
aspectos. Hemos de enseñarles con el ejemplo y utilizar los valores que 
queremos que aprendan, no solo por ellos sino por nosotros mismos. 
 
Existen valores de vital importancia para que los niños desde muy 
temprana empiecen a conocerlos e irlos practicando. Los valores que voy a 
tratar en la tesis demuestran el grado de trascendencia que tienen en la vida de 
nuestros niños para su desenvolvimiento y simplemente para que sean seres 
llenos de la luz y del amor de Dios y de la ternura y acompañamiento de la 
Santísima Virgen. 
 
3.2 Saber su importancia. 
 
El primer paso para vivir los valores es la conciencia de los importantes 
que son para nuestra vida y para hacer más placentera la vida de los demás. 
 
Una sociedad basada en individuos con valores es la llave para una 
convivencia más sana y feliz, ya que los valores nos ayudan y guían a tratar 
con respeto y amor a los demás como nos lo enseño Dios...”Ámense los unos a 
los otros como yo los he amado...”.  
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Los valores van mucho más allá de cumplir con las reglas que nos 
impone la sociedad, son la raíz y base de las cosas. Por ejemplo, el reglamento 
dice que no puedes pasar una luz roja en el semáforo (bastante elemental para 
no matarse), sin embargo no dice que en un atasco de tráfico el cederle el paso 
a una persona es algo amable, que hace que todos estemos más contentos y 
que incluso puede ahorrarnos un percance. 
 
Lo mismo ocurre en otros ámbitos de la vida. La ley establece una pena 
de cárcel para una persona que se roba una gallina, pero no nos dice que tratar 
con educación a los demás nos ayuda a convivir aún mejor. 
 
Para vivir los valores, lo primero es estar consciente de que son vitales, 
y que son lo que puede cambiar verdaderamente a una persona, una familia o 
a la sociedad. 
 
Como hemos visto en lo anteriormente dicho, es de vital importancia 
hacer ver y entender a los niños desde muy pequeños, que los valores como: 
amor, solidaridad, respeto, honestidad, amistad, obediencia, cuidado de la 
naturaleza, generosidad y sinceridad son importantes en nuestro 
desenvolvimiento, y que conocerlos y llevarlos a la práctica nos convertirá en 
mejores seres humanos. 
 
3.3 Analizar los valores de importancia. 
Una vez que se ha aceptado la importancia de vivir los valores, hay que 
analizar claramente qué valores son la base de la vida. Aquí podríamos 
establecer dos clases: los que ya tienes, y los que quieres construir. Meditar 
detenidamente en cuáles son aquellos principios, normas y comportamientos 
que son fundamentales para ser mejor, para vivir mejor.  
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Los valores que ya tenemos son los inculcados desde nuestra casa, 
valores fundamentales que nos han forjado desde edad muy pequeña, sin 
embargo como maestras debemos hacernos algunas preguntas:  
 
a) ¿Cómo es la educación de valores en casa? 
b) ¿Los padres se encuentran presentes en la vida diaria de sus 
niños? 
c) ¿Los padres viven los valores que inculcan a sus niños y niñas? 
 
Vamos a analizar las preguntas que nos hemos planteado, ya que es 
muy importante que como maestras saber desde que punto tenemos que partir 
para enseñar valores a los niños y niñas desde muy temprana edad. 
 
Las familias que conforman el Centro Infantil El Pinar, son personas 
tienen varios valores morales y éticos, sin embargo no se puede generalizar y 
hemos encontrado varios casos de familias que se encuentran en procesos de 
separación y tienen un cierto desconocimiento de lo que es en realidad la 
formación del hogar, y se olvidan de la frase que nos dice el Sacerdote al 
momento de contraer matrimonio: “Lo que Dios ha unido que el hombre no lo 
separe, esto es muy importante tener en cuenta, ya que los niños y niñas 
aprenden todo por medio del ejemplo y si ellos ven que sus padres “dejan de 
quererse” y se rompe la unión familiar, ellos se sienten tristes y en ocasiones 
frustrados, hasta que un día cuando estos niños y niñas adorables, hagan lo 
mismo a sus futuras familias. 
 
Sin embargo como se mencionó con anterioridad casi en su totalidad las 
familias que conforman la Guardería El Pinar, son personas que se encuentran 
en constante formación, tanto para padres como para madres. Existen talleres 
de formación semanal y uno mensual en el que se recopilan casos o 
inquietudes de los padres, razón por la cual dan a conocer a sus hijos en casa 
lo que han vivido y además reciben una guía por parte de la Guardería. 
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Pero como Dios dijo: “No he venido por las personas que no pecan, sino 
por los pecadores...” nosotras como maestras debemos preocuparnos de 
manera especial por los niños y niñas que se encuentran en hogares 
disfuncionales, ya que ellos son los que necesitan de una guía para que 
entiendan que los cosas que están viviendo en casa, es decir, que aunque sus 
padres ya no “sientan el mismo cariño uno por el otro” no tiene que ver con el 
inmenso cariño que les tienen a sus hijos. 
 
Es nuestro deber como maestras estar pendientes de la formación de 
nuestros niños en sus casas y hacer un seguimiento con sus padres para 
guiarlos acerca de qué valores deben inculcar a sus hijos en casa para 
nosotras, como maestras, ir construyendo en clases día a día los valores 
fundamentales para niños pequeños. 
 
3.4 Los recursos y estrategias didácticas para trabajar valores 
en el aula con niños y niñas de 3 a 4 años de edad. 
 
Existe una gran  variedad de recursos y estrategias que el profesor de 
este ciclo utiliza en el trabajo cotidiano en el aula. Tres son los que se hallan 
presentes en todas las secciones. 
 
1) El juego en sus múltiples formas. 
2) Las rutinas. 
3) La interacción 
.  
1) El juego: es un recurso didáctico de primera magnitud en educación infantil. 
Muy utilizado. (Escuela activa). 
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Supone una actividad o disposición innata que el niño realiza libremente 
que tienen un fin en sí mismo y que es en general placentero. 
 
En la educación infantil autores como Decroly, Montessori y otros han 
trazado su metodología en este recurso lúdico. 
 
Su valores pedagógicos han sido resultado desde distintas perspectivas 
educativas lúdico, creativa, terapéutica, etc. en función de los objetivos, 
contenidos y de los materiales empleados. 
 
2) Las rutinas: constituyen otro de los aspectos específicos de singular 
importancia en la escuela infantil, ya que en opinión generalizada los 
profesionales de educación una de sus más relevantes finalidades es la 
consecución progresiva de la autonomía por parte del niño, ayudarle a bastarse 
asimismo, a ser independientes en la elección a determinadas necesidades 
como: 
 
 Alimentación. 
 Saber utilizar los utensilios de comida con habilidad. 
 Saber beber en un vaso sin derramar su contenido de agua de una jarra. 
 Higiene personal adquisición de control de intereses. 
 Lavarse las manos, colgar la toalla, cepillarse los dientes, etc. 
 
3) La interacción: que puede ser bien con los objetos físicos del entorno o 
bien con los propios compañeros y con los adultos. 
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3.5. Tipos de estrategias. 
 
a) Estrategia de recuperación de percepción individual. 
La estrategia permite describir los elementos de la vivencia de los niños 
y niñas, opiniones, sentimientos, nivel de comprensión, se concretizan 
mediante: 
 
Paseos, excursiones, visitas, encuentro de grupos, juegos, diálogos, 
experimentación con diferentes texturas, experimentación con diferentes 
temperaturas, experimentación con diferentes sabores, experimentación con 
diferentes colores, experimentación con diferentes sonidos, caracterización de 
los objetos, observación y exploración, juegos simbólicos, etc. 
 
b) Estrategia de problematización. 
En esta estrategia se pone en cuestionamiento lo expuesto, lo percibido, 
la observación en el entorno y las soluciones propuestas se enfatizan las 
divergencias a través de debates y discusiones. 
 
El juego espontáneo, debates, diálogos, observación y exploración, 
juego trabajo. 
 
c) Estrategia de descubrimiento e indagación. 
Es utilizada para el aprendizaje de búsqueda e identificación de 
formación, a través de diferentes medios en especial de aquellos que 
proporciona la inserción en el entorno. 
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Observación exploración, diálogo, clasificación, juegos didácticos, juego 
de prácticas y aplicación cuestionamientos, indagaciones en el entorno. 
 
d) Estrategias de proyecto 
Proyectos un proceso que conduce a la creación, clasificación o puesta 
en realización de un procedimiento vinculado a la satisfacción de una 
necesidad o resolución de un problema se concretizan mediante: 
 
Diálogo, juegos plásticos y de aplicación, juego trabajo, juego en grupos, 
armar y desarmar objetos, observación, experimentación, exploración, 
clasificación, etc. 
 
d) Estrategia de inserción de las maestras, niños y niñas en el entorno:  
Se procura que se logre percibir, comprender promover soluciones para 
los problemas naturales, ambientales y sociales, se concretizan mediante: 
 
Paseos, visitas, excursiones, observación, exploración, diálogo, etc. 
 
e) Estrategias de socialización centrada en actividades grupales. 
Le permite al grupo la libre expresión de las opiniones, la identificación 
de cooperación y solidaridad. Aquí podemos encontrar: juegos dramáticos, 
juegos simbólicos, exposiciones, danzas, el juego de práctica y aplicación, 
dramatizaciones, etc. 
 
Las estrategias para promover aprendizajes significativos constituyen 
una gama de alternativas y opciones para producir intervenciones pedagógicas 
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intencionadas, es decir acciones que los maestros y las maestras ponen en 
práctica con el propósito de garantizar aprendizajes escolares significativos, 
utilizando materiales adecuados para trabajar contenidos bien seleccionados.  
 
Las diferentes estrategias para promover aprendizajes significativos 
difícilmente se dan puras. Por lo general las mejores planificaciones son 
aquellas que utilizan todas o algunas combinándolas entre sí, pero siempre 
pertinentes y adecuadas para los propósitos educativos formulados. 
 
Los diferentes contenidos y propuestas de motricidad que tienen mayor 
presencia en el aula del nivel infantil son: 
 
A los tres años. 
- Juegos 
- Representaciones 
- Motricidad fina 
- Seguir ritmos 
- Desplazarse por circuitos 
- Movilidad articular 
- Regulación 
- Relajación 
- Respiración 
A los cuatro años: 
- Juegos 
- Representaciones 
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- Relajación 
- Seguir ritmos 
- Motricidad fina 
- Desplazarse por circuitos 
- Movilidad articular 
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III MARCO METODOLÓGICO 
Métodos de Investigación. 
 
Mediante el método inductivo se realizó una investigación contextual que 
implicó la inmersión en el campo axiológico con preguntas a las docentes del 
área. 
 
A través de la obtención de datos cuantitativos, se obtuvo los datos 
necesarios para recolectar la información necesaria para ésta investigación. 
 
También se siguió el método del análisis y la síntesis. La aplicación de 
esta metodología permitió que las maestras identifiquen la importancia de 
implementar valores desde muy temprana edad en la Guardería El Pinar y la 
relación que existe entre llevar una niñez llena de valores para que en la edad 
adulta sepan desenvolverse en los ámbitos de la vida de una manera positiva.  
 
Procedimiento de la Investigación: 
Recolección de datos 
Recolección de información 
Análisis de la información 
 
Técnicas de Recolección de la Información: 
 
Entrevistas a profesoras de la Guardería El Pinar acerca de la implementación 
de valores 
Uso de la internet 
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Criterios para elaborar la Propuesta: 
 
Identificación de los valores 
Planificación Micro curricular 
Desarrollo de actividades relacionadas a los valores que se tratarán mensualm 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA EN LA 
GUARDERIA EL PINAR 
ANALISIS DE RESULTADOS 
 
1. ¿Qué es importante en la vida para usted? 
La familia 
El trabajo 
Las reuniones sociales 
 
RESPUESTAS: 
Verónica Torres Elizabeth Araque Marisabel Izquierdo Patricia Moreno 
A A A B 
 
Como se puede observar, las maestras están convencidas de que lo más 
importante y primordial es la familia, célula de la sociedad y punto de partida de 
la vida y desarrollo de un niño(a).  
Solamente una dijo que el trabajo, y eso significa que si hay un desfase en la 
que se refiere a la familia. Sin embargo se puede concluir que la familia es 
A) La familia
B) El trabajo
C) Las reuniones sociales
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básica en el desarrollo afectivo de los niños(as) para que se sientan queridos y 
en ellos sobresalga el amor, base de todos los valores que le siguen. 
 
2. ¿Considera usted que los valores son imprescindibles en la vida de 
nuestros niños? 
Si 
No 
A veces, dependiendo de la ocasión 
 
RESPUESTAS: 
Verónica Torres Elizabeth Araque Marisabel Izquierdo Patricia Moreno 
A A C A 
 
Tres maestra nos dejan ver que los niños(as) necesitan valores firmes que los 
ayuden a ser personas felices y de bien. 
Solo una  dijo que a veces dependiendo de la ocasión por que nos comentó 
que hay hogares en los que no se viven los valores que se inculcan y que 
entonces los niños(as) usan los valores como una forma de manipulación hacia 
ciertas situaciones. 
A) Si
B) No
C) A veces, dependiendo 
de la ocasión
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3. ¿Usted considera que las familias brindan educación en valores 
para sus hijos? 
Si 
No 
 
RESPUESTAS: 
Verónica Torres Elizabeth Araque Marisabel Izquierdo Patricia Moreno 
A A B B 
 
Aquí  tenemos un 50% que nos dice que las familias de la Guardería sí dicen y 
practican lo que dicen, ya que en la guardería existe una formación permanente 
y eso se ve reflejado en el actuar de los niños. 
Sin embargo, existe otro 50% que nos dice que las familias de la guardería por 
más formación que tienen, no practican lo que dicen, ya que sus hijos(as) son 
irrespetuosos con profesoras y compañeros, no comparten sus cosas y lo más 
inquietante que nos dijeron es que pasan solos y eso refleja la falta de amor 
que reciben por parte del hogar. 
 
A) Si
B) No
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4. ¿Usted cree que Dios está inmerso en estos valores? 
Si 
No 
 
RESPUESTAS: 
Verónica Torres Elizabeth Araque Marisabel Izquierdo Patricia Moreno 
A A A A 
 
Como es absolutamente cierto, un 100% nos dijo que Dios es el centro de todo 
lo que somos y de todo lo que nos rodea. 
Nos manifestaron también que los niños(as) deben conocer primero a Dios 
para que sepan que Jesús nació y fue al cielo  por amor a nosotros, por puro 
amor a la humanidad. 
En conclusión, sin Dios no podríamos lograr nada en la vida y que sin Él las 
cosas más sencillas se volverían muy difíciles. 
 
 
 
A) Si
B) No
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5. ¿Cree usted que los valores ayudan a llevar una vida mejor? 
Si 
No 
A veces 
 
 
RESPUESTAS: 
Verónica Torres Elizabeth Araque Marisabel Izquierdo Patricia Moreno 
A A A C 
 
Como podemos ver un 80% respondió que los valores son primordiales en la 
vida ya que son hábitos buenos que con la práctica de los mismos, luego se 
convierten en virtudes que ayudan al ser humano a ser una persona de bien 
ante la sociedad. 
Un 20% acoto que si una persona no hace daño a los demás, no necesita ser 
tan cerrada en lo que se refiere a aprender desde niño(a) un sinnúmero de 
valores que luego lo van a confundir en la vida.  
Se podría decir que aún existe un desconocimiento e ignorancia acerca de lo 
importantes que son los valores en la vida de una persona.  
A) Si
B) No
C) A veces
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6. ¿Cree usted como maestra, que los valores ayudarían para que los 
niños y niñas tengan una mejor relación entre compañeros? 
Si 
No 
No tienen sentido en la vida de un niño(a) 
 
 
RESPUESTAS: 
Verónica Torres Elizabeth Araque Marisabel Izquierdo Patricia Moreno 
A A A A 
 
En esta pregunta un 100% nos comentó que los valores sí serian de gran 
ayuda en la relación entre compañeros, ya que les ayudaría a compartir, a 
quererse, a ser solidarios unos con otros, a respetarse y hacer respetar a los 
demás, etc. 
 
 
A) Si
B) No
C) No tienen sentido en 
la vida de un niño(a)
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7. ¿Cuáles valores considera que fueran necesarios para  sus niños?, 
mencione 3  
 
RESPUESTAS: 
Verónica Torres Elizabeth Araque Marisabel Izquierdo Patricia Moreno 
Amistad 
Solidaridad 
Respeto 
Amor  
Respeto 
Honestidad 
Solidaridad 
Honestidad 
Amistad 
Generosidad 
Amistad 
Honestidad 
Aquí las maestras nos han dado a conocer un sinnúmero de valores que 
consideran importantes para empezar como base la educación en los niños y 
niñas de 3 a 4 años. 
Nos comentaron que el amor es la base de todos los valores, por que el amor 
tiene una estrecha relación con la amistad, la amistad nos lleva al respeto y a la 
solidaridad con los demás, seguida de la honestidad y la generosidad. 
Los valores nos ayudan, como nos comentaron las profesoras, a ser mejores 
seres humanos y hacer felices a los que nos rodean. 
 
 
 
AMISTAD
SOLIDARIDAD
RESPETO
HONESTIDAD
AMOR
GENEROSIDAD
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8. ¿Cuál sería la forma adecuada de enseñar valores a niños y niñas? 
Por medio de deberes diarios 
Por medio de juegos 
Por medio de la aplicación diaria y divertida 
 
 
 
RESPUESTAS: 
Verónica Torres Elizabeth Araque Marisabel Izquierdo Patricia Moreno 
A A C C 
 
En esta pregunta podemos darnos cuenta que un 50% piensa  que por medio 
del juego los niños y niñas aprenden de una forma más rápida y divertida. 
Mientras que otro 50% nos comento que se aprende mejor por medio de la 
aplicación diaria y divertida, ya que los valores hay que sacarlos a relucir todos 
los días y a cada momento. 
En conclusión, eso me hizo ver que la planificación que está planteada para las 
maestras es adecuada, ya que es divertida y diaria. 
A) Por medio de deberes 
diarios
B) Por medio de juegos
C) Por medio de la 
aplicación diaria y 
divertida
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9. ¿Cree usted que los valores enseñados en la guardería,  deberían 
ser reforzados en casa? 
Si 
NO 
 
RESPUESTAS: 
Verónica Torres Elizabeth Araque Marisabel Izquierdo Patricia Moreno 
A A A B 
 
Como maestras recalcamos a los padres de familia que todo lo que se les 
enseñe en la guardería, lo tienen que reforzar en casa, ya que es un trabajo 
conjunto, es más, la guardería se encarga de reforzar las bases que se han 
brindado en casa. 
Un 80% nos comento que sí, que los padres deben ayudar en casa recalcando 
lo que se ha enseñado en casa. 
Un 20% nos dijo que los padres no se encuentran comprometidos en la 
enseñanza – aprendizaje de sus niños(as), nos comentó la maestra que nos se 
puede generalizar, pero que en su experiencia los padres de familia necesitan 
A) Si
B) No 
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más formación por parte de la institución para que se den cuenta de la 
importancia de ayuda a sus hijos en todo. 
 
10 ¿Usted cree que sería de ayuda si se le proporcionaría una guía de 
planificación para la enseñanza de valores? 
Si 
No 
 
RESPUESTAS: 
Verónica Torres Elizabeth Araque Marisabel Izquierdo Patricia Moreno 
A A A A 
 
En esta pregunta sentí que mi hermoso  trabajo e investigación han valido la 
pena, ya que las profesoras nos comentaron que sienten la necesidad de una 
guía de valores que les ayuden en la enseñanza – aprendizaje de sus 
niños(as). Una guía que tenga actividades divertidas y participativas, para que 
los niños(as) pongan interés en aprender valores esenciales para la vida. 
 
A) Si
B) No
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CONCLUSIONES 
 
Todos los Centros Educativos debería contar con una planificación 
basada en valores, ya que los padres de familia no les brindan a cabalidad a 
sus hijos (as) la enseñanza de valores primordiales para la vida y desarrollo de 
las mismos. 
 
Jean Piaget con el constructivismo nos presenta la etapa del 
pensamiento pre operatorio, donde el niño comienza a hacer uso de 
pensamientos sobre las cosas y hechos que lo rodean y empieza a pensar en 
sus actos frente a los demás. 
 
Al diseñar esta guía de planificación sobre valores, se está entregando a 
la maestra una serie de estrategias y valores que ayudarán al niño (a) a 
desenvolverse en la vida como mejor ser humano. 
 
Las actividades planteadas en esta guía son a base del diario vivir de los 
niños (as), es decir, me he basado en las vivencias de los pequeños para así 
hacer de las actividades entretenidas e interesantes para ellos. 
 
Los niños (as) aprenden de una mejor manera y ponen más interés, 
cuando las actividades planteadas por la maestra son tomadas desde el punto 
de vista lúdico, ya que como vimos en sus características, los niños y niñas de 
3 a 4 años empiezan el juego simbólico. 
 
La formación que brinda la Guardería El Pinar es única en su estilo, ya 
que les interesa que los padres de familia se vayan formando en todos los 
aspectos para que enseñen a sus hijos e hijas con el ejemplo. 
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RECOMENDACIONES 
 
Las maestras de todo centro educativo deberían estar pendientes de la 
educación en valores que se les debe brindar a los niños. La Guardería El 
Pinar, debe estar en constante aprendizaje de formas y maneras en las cuales 
se pueden basar para que la enseñanza de valores sea algo de todos los días. 
 
Las actividades que se den a los niños y niñas deben ser acordes a su 
edad y respetar el ritmo de cada, razón por la cual la maestra debe estar 
consciente de la situación de cada uno de sus alumnos, ya que debe saber 
quienes necesitan más ayuda. 
 
Es primordial que los niños y niñas puedan practicar las cosas que 
aprenden en la guardería, es decir, ponerlas en práctica con la ayuda de la 
maestra en las diferentes actividades y juegos que comparta con sus amigos. 
 
Es importante también brindar a los niños y niñas herramientas 
necesarias para que su aprendizaje sea significativo en la vida de cada uno y 
puedan aplicar esas herramientas. 
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INTRODUCCIÓN 
 
/DV YLUWXGHV KXPDQDV FRPR HO RUGHQ OD REHGLHQFLD OD
JHQHURVLGDGHWFVRQHOIXQGDPHQWRGHODVYLUWXGHVVREUHQDWXUDOHV
TXHVRQHVSHUDQ]D IH\FDULGDG/DYLUWXGVH LU£ IRUPDQGRFRQ OD
FRQVHFXHQFLD GH XQ K£ELWR EXHQR \ XQ K£ELWR EXHQR VH LU£
IRUPDQGRFRQODUHSHWLFLµQGHXQDFWREXHQR1RVHSXHGHFRQFHELU
XQEXHQFULVWLDQRVLQTXHVHDXQEXHQSDGUHXQEXHQKLMRXQEXHQ
FLXGDGDQRRXQEXHQDPLJR

(OSDSHOGH ORVSDGUHVHQ ODHGXFDFLµQGHVXVKLMRVHVSULPRUGLDO
HV XQD ODERU FRPSDUWLGD HQ OD TXH SDS£ PDP£ \ OD PDHVWUD
UHDOL]DQ XQ WUDEDMR IXQGDPHQWDO \ FRPSOHPHQWDULR TXH QDGLH P£V
SXHGH VXSOLU 6LHQGR OD IDPLOLD HO OXJDU GRQGH ORV QL³RV \ QL³DV
HPSH]DU£Q D DGTXLULU YDORUHV \ YLUWXGHV KXPDQDV HV HQ HO KRJDU
GRQGH VH GHEHQ HPSH]DU D HQVH³DU YLUWXGHV HVHQFLDOHV FRPR
DPRUFRPSUHQVLµQVLQFHULGDG UHVSHWRD ORVGHP£VREHGLHQFLD\
RUGHQHQWUHRWUDVODVPLVPDVTXHVHU£QHQVH³DGDVSRUVXSDGUHV\
VXVPDHVWUDV

1XHVWUR REMHWLYR FRQ FDGD XQR GH QXHVWURV QL³RV D P£V GH
SUHSDUDUORVDFDG«PLFDPHQWHHV ODGH IRUPDUVXYROXQWDGTXHVH
KDFHDWUDY«VGHODIRUPDFLµQGHYDORUHVORJUDQGRKDFHUGHFDGD
XQRGHHOORVSHUVRQDVUHVSRQVDEOHVIHOLFHVVHJXURVGHV¯PLVPRV
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FRQ UHVSRQVDELOLGDG \ VREUH WRGR FRQ XQD DOPD JUDQGH OOHQD GH
IRUWDOH]D\WHPSODQ]DSDUDSRGHUHQIUHQWDUDOPXQGRGLI¯FLOHQHOTXH
YLYLPRV

/DHQVH³DQ]DP£VJUDQGHTXHGHMDUHPRVDQXHVWURVQL³RVHVHO
KDEHUOHV SUHSDUDGR \ VHPEUDGR HQ HOORV ODV YLUWXGHV QHFHVDULDV
SDUDSRGHUHPSUHQGHUFDXVDVQREOHV\TXHSRUGRQGHHOORVSDVHQ
GHMHQ XQD KXHOOD JUDQGH GH DPRU \ UHVSHWR KDFLD ORV GHP£V
SDVDQGRSRUHQFLPDGHWRGRREVW£FXORQHJDWLYR\PH]TXLQR
0DHVWUDVDFRQWLQXDFLµQHQFRQWUDU£QXQDSODQLILFDFLµQSDUDHOD³R
HVFRODUFRQUHVSHFWRDORVYDORUHVHVHQFLDOHVSDUDQXHVWURVQL³RV









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INSTRUCCIONES PARA LA MAESTRA 
 
 'XUDQWH FDGDPHV LQWURGXFLUHPRVXQDYLUWXG ODPLVPD
TXHHQIDWL]DUHPRVWUDEDMDQGRFXDWURFRQVLJQDVXQDSRU
FDGDVHPDQDHQODJXDUGHU¯D

 &DGD YLUWXG WHQGU£ XQD DFWLYLGDG SDUD VHU UHDOL]DGD
VHPDQDOPHQWH VLQ HPEDUJR OD YLUWXG GHEH VHU GDGD D
FRQRFHUHQWRGDVODVDFWLYLGDGHVTXHUHDOLFHQSRUSDUWH
GHODVPDHVWUDV

 (Q ODV DFWLYLGDGHV H[SXHVWDV VH SXHGHQ KDFHU
PRGLILFDFLRQHVVHJ¼QODFUHDWLYLGDGGHODVPLVPDV

 &DGD FRQVLJQD GHEHU£ VHU H[SXHVWD SRU OD PDHVWUD \
GHEHU£SHJDUODHQXQDSDUWHYLVLEOHGHODFODVH


 7RGDVODVFRQVLJQDVGHEHQVHUUHFRSLODGDV\UHSDVDGDV
HOVLJXLHQWHOXQHV

 $O ILQDO GH FDGD PHV VH HQWUHJDU£ D FDGD QL³R D XQ
GLSORPDSRUHOHVIXHU]RTXHKDSXHVWRHQYLYLU\FXPSOLU
FDGDYLUWXG
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$&7,9,'$'

1RVYDPRVDVHQWDUHQXQDURQGD\FDQWDUHPRVWHTXLHUR\R\W¼D
P¯VRPRVXQDIDPLOLDIHOL]FRQXQIXHUWHDEUD]R\XQEHVRWHGLU«
P¯FDUL³RHVSDUDWL

6HJXLGDPHQWH YDPRVDSUHVHQWDUQRVFDGDXQRGLFLHQGRQXHVWURV
QRPEUHV HPSH]DQGR SRU OD SURIHVRUD OD SURIHVRUD OHV GLU£ D ORV
QL³RV TXH HOOD HVW£ SDUD FXLGDUORV HQVH³DUOHV PXFKDV FRVDV \
GDUOHVPXFKRFDUL³R

5(&85626
 &DQFLµQ
 3DWLRGHQHXURPRWRUHV
 1L³RVDV
 3URIHVRUD




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$&7,9,'$'

9DPRVDVDOLUDKDFHUXQSLFQLFHQHOSDWLR1RVVHQWDUHPRVHQXQ
VHPLF¯UFXOR\FRPSDUWLUHPRVQXHVWUDFRPLGDHQWUHDPLJRV

5(&85626
 /XQFKGHFDGDQL³RD
 3DWLRGHMXHJRV
 1L³RVDV
 3URIHVRUD





• 3HGLUXQDIRWRIDPLOLDUSDUDODVLJXLHQWHDFWLYLGDGVLJXLHQWH



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$&7,9,'$'

1RVYDPRVDOSDWLR\YDPRVDHQVH³DUODVIRWRVTXHKD\DPRVWUD¯GR
GH FDVD &DGD XQR GH QRVRWURV LQFOX\HQGR OD SURIHVRUD YD D
SUHVHQWDUDFDGDXQRGHORVPLHPEURVGHQXHVWUDIDPLOLD\GHFLUHO
SRUTX«VRQWDQLPSRUWDQWHVSDUDQRVRWURV


5(&85626
 )RWRIDPLOLDU
 3DWLRGHMXHJRV
 1L³RVDV
 3URIHVRUD







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$&7,9,'$'

/DPDHVWUDSUHYLDPHQWHGLEXMDU£XQ£UEROJUDQGH\PDQ]DQDV(Q
FDGD PDQ]DQD ORV QL³RV SHJDU£Q VX IRWR WDPD³R FDUQHW \
HQVH³DU£QDFDGDFRPSD³HUR

6HJXLGDPHQWH FDGD XQR SHJDU£ OD PDQ]DQD HQFLPD GHO £UERO \
FXDQGRIDOWHFDGDXQRGHQXHVWURVDPLJRVVDFDUHPRVODPDQ]DQD\
SRQGUHPRVXQDHVWUHOOD

5(&85626
 UEROSUHYLDPHQWHUHDOL]DGRSRUODPDHVWUD
 )RWRVWDPD³RFDUQHWGHFDGDQL³RD
 (VWUHOODVGHSDSHODOXPLQLR
 *RPD
 1L³RVDV
 3URIHVRUD




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DIPLOMA 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………. 
 
 
POR  SER  UN  NIÑO (A) MUY AMOROSO CON SUS 
AMIGOS A LO LARGO DE ESTE MES 
 
 
 
 
¡FELICITACIONES! 
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
9DPRV D UHFRUUHU OD JXDUGHU¯D \ YDPRV D LU GH FODVH HQ FODVH
VDOXGDQGRDFDGDXQRGH ORVQL³RV\D ODVPDHVWUDV WDPEL«QQRV
SUHVHQWDUHPRV\GLUHPRVODFODVHTXHVRPRV

/XHJR LUHPRV D OD FRFLQD \ VDOXGDUHPRV D ODV VH³RUDV GH OD
OLPSLH]D \ OHV GLUHPRV TXH YDPRV D D\XGDUODV SDUD TXH QXHVWUD
FODVHTXHGHPX\RUGHQDGD

5(&85626
 5HFRUULGRSRUODVLQVWDODFLRQHVGHODJXDUGHU¯D
 1L³RVDV
 3HUVRQDOGHOLPSLH]D
 3URIHVRUD





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
&XDQGR VHD HO PRPHQWR GHO OXQFK SULPHUDPHQWH YDPRV D UH]DU
…í6H³RUWXTXHDOLPHQWDVORVS£MDURVGHOERVTXHEHQGLFHHODOLPHQWR
TXHYDPRVDFRPHU$P«Q…?

/XHJR OD PDHVWUD GLU£ D ORV QL³RV TXH HV LPSRUWDQWH FRPHU
FRUUHFWDPHQWHHQODPHVDTXHFXDQGRFRPHPRVQRGHEHPRVDEULU
ODERFDPLHQWUDVVHHQFXHQWUHOOHQD

5(&85626
 2UDFLµQSDUDODFRPLGD
 /XQFK
 1L³RVDV
 3URIHVRUD





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
/D PDHVWUD OHV H[SOLFDU£ TXH SDUD WRGDV ODV FRVDV TXH KDFHPRV
GHEHPRV UHVSHWDU D FDGD XQR GH QXHVWURV DPLJRV \ D QRVRWURV
PLVPRV\XQDIRUPDGHKDFHUORHVUHVSHWDQGRDORVDPLJRVFXDQGR
KDJDPRVODILODSDUDVDOLU

&XDQGRHVWHPRVSUHSDUDGRVSDUDVDOLUDOSDWLRYDPRVDRUJDQL]DU
XQDILOD\FDGDXQRGHORVQL³RVUHVSHWDU£HO OXJDUGHOFRPSD³HUR
6DOGUHPRV FDQWDQGR …í6RPRV VROGDGLWRV GH FKRFRODWH VLHPSUH
OLVWRV SDUD HO FRPEDWH \R D PLV DPLJRV YR\ D UHVSHWDU SDUD TXH
FRQPLJRVLHPSUHTXLHUDQHVWDU…?

5(&85626
 &DQFLµQ
 1L³RVDV
 3URIHVRUD




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
9DPRV D RUJDQL]DU XQ MXHJR  HO FXDO VH OODPD …í<RSULPHUR…? /D
PDHVWUD OHV H[SOLFDU£ TXH HO MXHJR FRQVLVWH HQ OR VLJXLHQWH 1RV
VHQWDUHPRVWRGRVHQXQVHPLF¯UFXOR\ WRGRVWHQGUHPRVTXHHVWDU
FDOODGRV/DPDHVWUDUHDOL]DU£SUHJXQWDV\FDGDXQRGHORVQL³RV\
QL³DVWHQGU£TXHDO]DUODPDQRSDUDFRQWHVWDU

6LDOJ¼QQL³RRQL³DKDEODVLQWHQHUFRQFHGLGRHOSHUPLVRSLHUGH\
VHVLHQWDHQHOPHGLR$V¯ODPDHVWUDOHVLU£H[SOLFDQGRTXHUHVSHWR
HVQRLQWHUUXPSLUHQFODVHDPLVFRPSD³HURV\DPLSURIHVRUD

5(&85626
 -XHJR
 1L³RVDV
 3URIHVRUD

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
9DPRV D FRPHQ]DU D UHDOL]DU HO SHVHEUH HQ HO TXH QDFLµ HO 1L³R
-HV¼V/DSURIHVRUDOHVH[SOLFDU£\FRQWDU£TXH-HV¼VYLQRDOPXQGR
SRU DPRU D QRVRWURV \ TXH VLHQGR XQ UH\ TXH SRG¯D WHQHU WRGR
QDFLµHQXQVLPSOHSHVHEUHSHURTXHHVWDEDOOHQRGHPXFKRDPRU
GHVXVSDGUHV\SHUVRQDVTXHOHURGHDEDQ

9DPRVDSRQHUFDGDXQRXQDILJXUDGHOSHVHEUH\YDPRVDUH]DUD
GLDULRODQRYHQD

5(&85626
 )LJXUDVGHOSHVHEUHQDYLGH³R
 &DMDVGHFDUWµQ
 0XVJR
 /XFHVGHFRORUHV
 1L³RVDV
 3URIHVRUD

• 3HGLUDORVSDGUHVTXHHQY¯HQXQMXJXHWHRY¯YHUHVSDUDORV
QL³RVSREUHVTXHYDPRVDYLVLWDU

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
9DPRVDHQVH³DUORVMXJXHWHVRY¯YHUHVTXHKD\DPRVWUD¯GRWRGRV
GH OD FDVD /RV YDPRV D SRQHU HQ XQD FDQDVWD DUUHJODGD \
GHFRUDGD\QRVYDPRVD LUDHQWUHJDUORVHQHO+RVSLWDO%DFD2UWL]
HQODVHFFLµQGHTXHPDGRV

8QD YH] TXH KD\DPRV OOHJDGR YDPRV D FDQWDU XQD FDQFLµQ \ D
GHFLUOHVTXHYDPRVDUH]DUSRUHOORV\TXHWRGRQXHVWURFRUD]µQVH
TXHGDFRQHOORV

5(&85626
 -XJXHWHV
 9¯YHUHV
 +RVSLWDO*XDUGHU¯DX2UIDQDWR
 1L³RVDV
 3URIHVRUD
 $X[LOLDUHVGHOLPSLH]DSDUDODYLVLWD
 %XVHWDV


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
9DPRVDUHDOL]DUXQDFRURQDQDYLGH³DSDUDQXHVWUD IDPLOLD(QXQ
F¯UFXORGHHVSXPDIOH[YDPRVDSHJDUTX¯QRDHQWRGRHOFRQWRUQR
&XDQGR VHTXH HQ OD SDUWH VXSHULRU SRQGUHPRV XQ OD]R KHFKR GH
SDSHOFUHSH

(Q HO FHQWUR GH OD FRURQD SHJDUHPRV XQD FDUWXOLQD \ HQFLPD 
YHODV /D PDHVWUD OHV H[SOLFDUD TXH ORV GRPLQJRV GHO PHV GH
GLFLHPEUHKDVWDTXHOOHJXHOD1DYLGDGHVHOWLHPSRGHDGYLHQWRTXH
HVODHVSHUDGHO1DFLPLHQWRGHO1L³R-HV¼V

5(&85626
 &LUFXORGHHVSXPDIOH[
 4XLQXD
 *RPD
 &DUWXOLQD
 YHODVSHTXH³DV
 1L³RVDV
 3URIHVRUD
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
9DPRVDFRQWDUHOFXHQWRGH3LQRFKR
(QXQDYLHMDFDUSLQWHU¯D*HSSHWWRXQVH³RUDPDEOH\VLPS£WLFRWHUPLQDEDP£VXQ
G¯DGHWUDEDMRGDQGRORV¼OWLPRVUHWRTXHVGHSLQWXUDDXQPX³HFRGHPDGHUDTXH
KDE¯DFRQVWUXLGRHVWHG¯D$OPLUDUORSHQVµcTX«ERQLWRPHKDTXHGDGR<FRPRHO
PX³HFRKDE¯DVLGRKHFKRGHPDGHUDGHSLQR*HSSHWWRGHFLGLµOODPDUOR3LQRFKR

$TXHOODQRFKH*HSSHWRVHIXHDGRUPLUGHVHDQGRTXHVXPX³HFRIXHVHXQQL³RGH
YHUGDG6LHPSUHKDE¯DGHVHDGRWHQHUXQKLMR<DOHQFRQWUDUVHSURIXQGDPHQWH
GRUPLGROOHJµXQKDGDEXHQD\YLHQGRD3LQRFKRWDQERQLWRTXLVRSUHPLDUDOEXHQ
FDUSLQWHURGDQGRFRQVXYDULWDP£JLFDYLGDDOPX³HFR

$OG¯DVLJXLHQWHFXDQGRVHGHVSHUWµ*HSSHWWRQRGDEDFU«GLWRDVXVRMRV3LQRFKRVH
PRY¯DFDPLQDEDVHUH¯D\KDEODEDFRPRXQQL³RGHYHUGDGSDUDDOHJU¯DGHOYLHMR
FDUSLQWHUR)HOL]\PX\VDWLVIHFKR*HSSHWRPDQGµD3LQRFKRDODHVFXHOD4XHU¯DTXH
IXHVHXQQL³RPX\OLVWR\TXHDSUHQGLHUDPXFKDVFRVDV/HDFRPSD³µVXDPLJR
3HSLWR*ULOORHOFRQVHMHURTXHOHKDE¯DGDGRHOKDGDEXHQD

3HURHQHOFDPLQRGHOFROHJLR3LQRFKRVHKL]RDPLJRGHGRVQL³RVPX\PDORV
VLJXLHQGRVXVWUDYHVXUDVHLJQRUDQGRORVFRQVHMRVGHOJULOOLWR(QOXJDUGHLUDOD
HVFXHOD3LQRFKRGHFLGLµVHJXLUDVXVQXHYRVDPLJRVEXVFDQGRDYHQWXUDVQRPX\
EXHQDV$OYHUHVWDVLWXDFLµQHOKDGDEXHQDOHSXVRXQKHFKL]R3RUQRLUDODHVFXHOD
OHSXVRGRVRUHMDVGHEXUUR\SRUSRUWDUVHPDOFDGDYH]TXHGHF¯DXQDPHQWLUDVHOH
FUHF¯DODQDUL]SRQL«QGRVHFRORUDGD3LQRFKRDFDEµUHFRQRFLHQGRTXHQRHVWDED
VLHQGREXHQR\DUUHSHQWLGRGHFLGLµEXVFDUD*HSSHWWR6XSRHQWRQFHVTXH*HSSHWR
DOVDOLUHQVXEXVFDSRUHOPDUKDE¯DVLGRWUDJDGRSRUXQDHQRUPHEDOOHQD

3LQRFKRFRQODD\XGDGHOJULOOLWRVHIXHDODPDUSDUDUHVFDWDUDOSREUHYLHMHFLWR
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&XDQGR3LQRFKRHVWXYRIUHQWHDODEDOOHQDOHSLGLµTXHOHGHYROYLHVHDVXSDS£SHUROD
EDOOHQDDEULµPX\JUDQGHVXERFD\VHORWUDJµWDPEL«QD«O'HQWURGHODWULSDGHOD
EDOOHQD*HSSHWWR\3LQRFKRVHUHHQFRQWUDURQ<VHSXVLHUDQDSHQVDUFµPRVDOLUGH
DOO¯<JUDFLDVD3HSLWR*ULOORHQFRQWUDURQXQDVDOLGD+LFLHURQXQDIRJDWD(OIXHJRKL]R
HVWRUQXGDUDODHQRUPHEDOOHQD\ODEDOVDVDOLµYRODQGRFRQVXVWUHVWULSXODQWHV7RGRV
VHHQFRQWUDEDQVDOYDGRV

3LQRFKRYROYLµDFDVD\DOFROHJLR\DSDUWLUGHHVHG¯DVLHPSUHVHKDFRPSRUWDGR
ELHQ<HQUHFRPSHQVDGHVXERQGDGHOKDGDEXHQDORFRQYLUWLµHQXQQL³RGHFDUQH\
KXHVR\IXHURQPX\IHOLFHVSRUPXFKRV\PXFKRVD³RVZZZFXHQWRVGHGLVQH\FRP

),1
/HVYDPRVDH[SOLFDUTXHGHFLUODYHUGDGHVORP£VLPSRUWDQWH/HV
SHGLUHPRVTXHSLQWHQODO£PLQDGHOFXHQWR\GHVSX«VODFRPSDUWDQ
HQODFODVH
/DSHJDUHPRVHQHOPXURGHORVDUWLVWDVSDUDUHFRUGDUDGLDULRTXH
VLHPSUHKD\TXHGHFLUODYHUGDG

5(&85626
 &XHQWRGH3LQRFKR
 /£PLQDSDUDSLQWDU
 &RORUHVPDUFDGRUHV\FUD\RQHV
 1L³RVDV
 0XURGHDUWLVWDV
 3URIHVRUD
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
/DPDHVWUDOHVGLU£TXHQRVYDPRVDGLULJLUDORVULQFRQHVGHWUDEDMR
\PHUFDGR

8QD YH] TXH KD\DPRV OOHJDGR OHV YDPRV D RUJDQL]DU HQ GRV
JUXSRV \ MXJDU£Q  PLQXWRV 6HJXLGDPHQWH OD PDHVWUD OHV
H[SOLFDU£ TXH HQ FDGD ULQFµQ VH HQFXHQWUDQ DOJXQRV FKRFRODWHV \
TXHWHQGU£QTXHFRJHUVRODPHQWHXQRSDUDTXHKD\DSDUDWRGRV6H
OHVSHGLU£TXHD\XGHQDORVDPLJRVTXHQRORVHQFXHQWUHQSDUDTXH
HOORV WDPEL«Q VH VLHQWDQ FRQWHQWRV \ SRGDPRV FRPSDUWLU XQ
PRPHQWRP£JLFR

5(&85626
 5LQFµQGHWUDEDMR
 5LQFµQGHPHUFDGR
 -XJXHWHV
 &KRFRODWHV
 1L³RVDV
 3URIHVRUD


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
1RV YDPRV D UHXQLU HQ HO ULQFµQ GH YLGHR \ QRV VHQWDUHPRV HQ
RUGHQ/DPDHVWUD OHVH[SOLFDU£TXHYDPRVDYHUXQDSHO¯FXODTXH
VHOODPD…í3HGULWR\HOORER…?

/XHJR GH KDEHU PLUDGR OD SHO¯FXOD YDPRV D FRPHQWDU HQWUH WRGRV
TXHHVORTXHP£VQRVJXVWµ\ORTXHPHQRVQRVJXVWµ/DPDHVWUD
HVWDWL]DU£TXHVLHPSUHKD\TXHGHFLUODYHUGDGSDUDTXHQRVFUHDQ
\'LRVLWRHVW«PX\FRQWHQWRFRQQRVRWURV

5(&85626
 3HO¯FXOD
 5LQFµQGHYLGHR
 1L³RVDV
 3URIHVRUD




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
/D PDHVWUD OHV H[SOLFDU£ TXH YDPRV D UHDOL]DU XQ MXHJR PX\
GLYHUWLGRSHURHQHOTXHVHWLHQHTXHGHFLUODYHUGDGSDUDD\XGDUD
QXHVWURVDPLJRV

(O MXHJRFRQVLVWHHQORVLJXLHQWH1RVYDPRVDGLYLGLUHQJUXSRV
XQ QL³RD VH VHQWDU£ HQ OD O¯QHD DPDULOOD GH OD FXDGULFXOD \ VX
FRPSD³HURVHVHQWDU£DOIUHQWH$ORVQL³RVDVTXHVHVLHQWHQHQOD
O¯QHDDPDULOODVH OHVYDDSRQHUXQDFLQWDHQ ORVRMRVSDUDTXHQR
PLUHQ< OHVYDPRVDSRQHUXQRVSODWRVGHODQWHGHFDGDXQR ORV
FXDOHV FRQWHQGU£Q JRWDV GH OLPµQ D]¼FDU \ FKRFRODWH /RV
FRPSD³HURVWHQGU£QTXHD\XGDUOHVDDGLYLQDUTX«HVORTXHWLHQHQ
HQORVSODWRV\ ODSDUHMDTXHDGLYLQHSULPHURVHU£ ODJDQDGRUDDV¯
VH WHQGU£QFRQILDQ]DHQWUHDPLJRV\SDVDUHPRVXQPRPHQWRPX\
GLYHUWLGR

5(&85626
 &XDGULFXODO¯QHDDPDULOOD
 /LPµQ
 &KRFRODWH
 $]¼FDU
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 3ODWRV
 9HQGDSDUDRMRV
 1L³RVDV
 &XDGULFXOD
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
9DPRVDVDOLUDOSDWLRGHMXHJRV\QRVVHQWDUHPRVHQXQF¯UFXOR/D
PDHVWUDOHVH[SOLFDU£TXHYDPRVDMXJDUDOJRPX\GLYHUWLGR…í3DWR
SDWRJDQVR…?(OMXHJRFRQVLVWHHQORVLJXLHQWH9DPRVDHOHJLUDXQ
DPLJRTXHHPSLHFHHOMXHJR«OQRVLUDWRFDQGRODFDEH]DGLFLHQGR
SDWRSDWRSDWRSDWR…?KDVWDTXHXQPRPHQWRGDGRGHFLGDGHFLU
c*$162 FXDQGRGLJD JDQVR HVH DPLJR WHQGU£ TXH OHYDQWDUVH\
WUDWDU GH DWUDSDU DO SDWR 8QD YH] DWUDSDGR HO SDWR HO JDQVR VH
FRQYLHUWHHQSDWR\YXHOYHDFRPHQ]DUHOMXHJR

5(&85626
 -XHJRGH3DWR…?*DQVR
 3DWLRGHMXHJRV
 1L³RVDV
 3URIHVRUD





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$&7,9,'$'

9DPRV D VHQWDUQRV HQ HO ULQFµQ GH OHFWXUD \ OD PDHVWUD OH SHGLU£
TXHHVFRMDQHOFXHQWRTXHGHVHHQ\TXHFXDQGRORWHUPLQHQGHYHU
ORSUHVWHQDODPLJRTXHHVW£DVX ODGR$V¯FRPSDUWLU£QXQK£ELWR
PX\OLQGRTXHHVODOHFWXUD

/XHJRGHKDEHUDFDEDGRGHREVHUYDU ORVFXHQWRVYDPRVDFRQWDU
FX£OIXHHOTXHP£VQRVJXVWµ

5(&85626
 &XHQWRV
 5LQFµQGHOHFWXUD
 1L³RVDV
 3URIHVRUD





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$&7,9,'$'

9DPRVDVDOLUDOSDWLRGHSLQWXUDQRVVDFDUHPRVPHGLDV\]DSDWRV
/DPDHVWUD OHGDU£DFDGDQL³RDXQSLQFHOFRQXQYDVRSHTXH³R
GHSLQWXUD\OHVSHGLU£TXHVHSRQJDQHQSDUHMDVVLDOJ¼QQL³RDV
TXHGDVLQSDUHMDODPDHVWUDVHU£VXSDUHMD

/HVSHGLU£TXHOHSLQWHQODVSODQWDVGHORVSLHVDVXVFRPSD³HURV\
XQDYH]WHUPLQDGRVDOJDQSRUHOSDWLRFRUULHQGRHQSDUHMDV

5(&85626
 3DWLRGHSLQWXUD
 3LQFHOHV
 7«PSHUDVGHFRORUHVHQYDVRVSHTXH³RV
 3LHVGHORVQL³RVDV
 3DWLRGHMXHJRV
 3URIHVRUD
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DIPLOMA 
 
 
 
 
 
………………………………………………. 
 
 
POR  SER  UN  BUEN (A) AMIGO (A) CON LOS DEMÁS A 
LO LARGO DE ESTE MES 
 
 
 
 
 
¡FELICITACIONES! 
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2%-(7,92
• ,'(17,),&$5(/9$/25'(/$2%(',(1&,$
• /2*5$5 48( /26 1,26$6 2%('(=&$1 $ 686
3$'5(6<0$(675$6
• )$0,/,$5,=$56(&21(/9$/25'(/$2%(',(1&,$




'(675(=$6
• ',)(5(1&,$5(175(2%(',(1&,$<'(62%(',(1&,$
• 027,9$5+$&,$/$2%(',(1&,$(1/261,26

 





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$&7,9,'$'

1RV YDPRV D GLULJLU DO ULQFµQ GH OD FDVLWD GH DXGLR 8QD YH] TXH
KD\DPRV OOHJDGRDOO£ ODPDHVWUD OHVSHGLU£TXHVHVLHQWHQHQFLPD
GHORVDOPRKDGRQHV\TXHVHSRQJDQODVRUHMHUDVSDUDHVFXFKDUXQ
FXHQWR OHVSHGLU£TXHKDJDQPXFKRVLOHQFLRSDUDTXHGHVSX«V OH
FXHQWHQ GH TX« VH WUDWR HO FXHQWR (O FXHQWR TXH YDPRV D
HVFXFKDUVHOODPD…í<RYR\DGRUPLUFXDQGRODOXQDHPSLH]DDVDOLU…?

6H WUDWD GH XQ QL³R OODPDGR -XDQLWR TXH QR OH JXVWDED GRUPLU
FXDQGRVXVSDGUHVVH ORSHG¯DQSHVHDTXHVXVSDGUHV OHGHF¯DQ
TXHVLQRYDDGRUPLUODOXQDQRYDDSRGHUVDOLU…? 8QDQRFKHEDMµ
HOVRO\OHGLMR…í7LHQHVTXHREHGHFHUDWXVSDGUHVFXDQGRWHSLGDQLU
DGRUPLUSRUTXHVLQRODOXQDTXHHVWDQOLQGDQRYDDSRGHUVDOLUHQ
OD QRFKH…? HQWRQFHV HO QL³R IXH GRQGH VXV SDGUHV \OHV SLGLµ
GLVFXOSDVSRUQRKDEHUOHVFUH¯GR\GHVGHHVDQRFKHFXDQGRHOVRO
VHYD3HSLWRVDEHTXHHVKRUDGHLUDGRUPLU

5(&85626
 &DVLWDGHDXGLR
 &XHQWR
 $OPRKDGRQHV
121 
 
 1L³RVDV
 3URIHVRUD















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
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$&7,9,'$'

/DSURIHVRUD OHV OOHYDU£DOVDOµQGHP¼VLFDXQDYH]TXHKD\DPRV
OOHJDGR OHV GLU£ TXH HOOD YD D WHQHU XQD SDQGHUHWD \ TXH OD KDU£
VRQDU&XDQGRODSDQGHUHWDHVW«VRQDQGRORVQL³RVDVWHQGU£QTXH
FDPLQDUVLQSDUDUSRUWRGRHOVDOµQSHURFXDQGRODSDQGHUHWDGHMH
GHVRQDUORVQL³RVDVWHQGU£QTXHTXHGDUVHHVWDWXDV

/D SURIHVRUD OHV GLU£ TXH HO QL³RD TXH VH PXHYH SLHUGH \ QR
WHQGU£ODRSRUWXQLGDGGHWHQHUODSDQGHUHWD

5(&85626
 6DOµQGHP¼VLFD
 3DQGHUHWD
 1L³RVDV
 3URIHVRUD




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$&7,9,'$'

/DPDHVWUDOHVGLU£TXHYDPRVDLUDOULQFµQGHGLVIUDFHV8QDYH]
TXHKD\DPRVOOHJDGRODPDHVWUDOHVH[SOLFDU£TXHYDPRVDMXJDUDO
SDS£\D ODPDP£\TXHHVRVSDGUHVGHEHU£QHGXFDUPX\ELHQD
VXVKLMRV

/DPDHVWUDOHVSURSRUFLRQDU£ORVGLVIUDFHV\VXSHUYLVDU£HOMXHJR

5(&85626
 5LQFµQGHGLVIUDFHV
 'LVIUDFHVGHSDS£PDP£KLMRKLMDHWF
 1L³RVDV
 3URIHVRUD






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$&7,9,'$'

9DPRVDVDOLUGHSDVHRDOD&RPDQGDQFLDGH3ROLF¯DSDUDTXHHOORV
QRVH[SOLTXHQHOWUDEDMRTXHUHDOL]DQG¯DDG¯D
8QD YH] TXH KD\DPRV OOHJDGR QRV VHQWDUHPRV HQ HO SDWLR \ ORV
SROLF¯DVQRVH[SOLFDU£QTX«HVORTXHKDFHQ\ODVUHJODVTXHWLHQHQ
TXHVHU
&XDQGRKD\DPRVOOHJDGRDODJXDUGHU¯DFRPHQWDUHPRVTXHWDOQRV
SDUHFLµODYLVLWD\FRPHQWDUHPRVTXHWRGRVGHEHPRVREHGHFHUDV¯
FRPR OR KL]R HO 1L³R -HV¼V FRQ VXV SDGUHV \ DV¯ WHQGUHPRV XQD
YLGDIHOL]

5(&85626
 9LVLWDDOD&RPDQGDQFLDGH3ROLF¯D
 %XVHWDV
 6H³RUDVGHODOLPSLH]D
 1L³RVDV
 3URIHVRUD
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DIPLOMA 
 
 
 
 
 
………………………………………………. 
 
 
POR  SER  UN  NIÑO (A) OBEDIENTE (A) CON TUS 
PARES Y MAESTRAS A LO LARGO DE ESTE MES 
 
 
 
 
 
¡FELICITACIONES! 
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2%-(7,92
• 5(63(7$5/$1$785$/(=$
• ,'(17,),&$5/26%(1(),&,2648(126%5,1'$
• )$0,/,$5,=$56(&21(/(1725123$5$&8,'$5/2
• 5(63(7$5 $ /26 $1,0$/(6 &202 6(5(6 &5($'26
325',26


'(675(=$6
• ,'(17,),&$5 $ /26 $1,0$/(6 325 686 621,'26 <
&$5$&7(567,&$6
• 9$/25$5<&8,'$5(/(172512
• 5(&212&(5 /26 %(1(),&,26 48( 126 %5,1'$ /$
1$785$/(=$






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$&7,9,'$'

9DPRVDVDOLUGHSDVHRDOD…í*UDQMD…? ODPDHVWUD OHVH[SOLFDU£TXH
HVXQ OXJDUGRQGHYLYHQPXFKRVDQLPDOHVTXHVHHQFXHQWUDQELHQ
FXLGDGRV
8QDYH]TXHHVWHPRVHQHO OXJDU ODPDHVWUD OHVSHGLU£KDFHUXQD
ILOD HQ RUGHQ SDUD LU D FDGD OXJDU HQ HO TXH VH HQFXHQWUHQ ORV
DQLPDOHVYDPRVDREVHUYDUWRGDVVXVFDUDFWHU¯VWLFDV

$O UHJUHVR FRQYHUVDUHPRV \ KDUHPRV XQD UHFRSLODFLµQ DFHUFD GH
ORVDQLPDOHVTXHKD\DPRVYLVWR

5(&85626
 9LVLWDDOD*UDQMD
 %XVHWDV
 6H³RUDVGHOLPSLH]D
 1L³RVDV
 3URIHVRUD



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$&7,9,'$'

/D PDHVWUD OHV SHGLU£ TXH KDJDQ XQD ILOD SDUD VDOLU DO SDWLR GH
QHXURPRWRUHV
8QD YH] TXH KD\DPRV OOHJDGR OD PDHVWUD OHV FRQWDUD TXH XQRV
DQLPDOLWRVVHKDQHVFDSDGRGH ODJUDQMD\KDQYHQLGRDYLVLWDUORV
SHURTXHQRORVSRGHPRVYHUVLQRVRORR¯U\TXHOHVJXVWDTXHORV
LPLWHQ
/D PDHVWUD HQFHQGHU£ OD JUDEDGRUD FRQ HO &' GH DQLPDOHV GH
JUDQMD\OHVSHGLU£DORVQL³RVTXHORVLPLWHQ\TXHFRUUDQSRUWRGR
HOSDWLR

5(&85626
 &'GH7DWR\7DWDGHDQLPDOHVGHJUDQMD
 3DWLRGHQHXURPRWRUHV
 1L³RVDV
 3URIHVRUD




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$&7,9,'$'

9DPRVVDOLU HQRUGHQ WRGRV DO SDWLR \ QRV HFKDUHPRV ERFD DUULED
YLHQGR DO FLHOR OD PDHVWUD OHV FRQWDUD TXH 'LRV QRV KD GDGR
PXFKDVFRVDV\HQWUHHVDVODQDWXUDOH]D£UEROHVF«VSHGSODQWDV
HQWUHRWUDV
9DPRVDUHJUHVDUD ODFODVH\QRVVHQWDUHPRVHQOD O¯QHDDPDULOOD
GH OD FXDGULFXOD /D PDHVWUD OHV HQVH³DUD XQDV VHPLOODV TXH KD
WUD¯GR SDUD VHPEUDUODV HQWUH WRGRV \ YHU OD KHUPRVD SODQWLWD TXH
VDOGU£
7RGRVYDQDWHQHUXQYDVRSO£VWLFR ODPDHVWUD OHVGLU£TXHGHQWUR
GHO YDVR SRQJDQ DOJRGµQ OXHJR OD VHPLOOD GH IU«MRO \ VREUH OD
VHPLOODRWURSRFRGHDOJRGµQ9DPRVDGHMDUTXHJHUPLQHODVHPLOOD
GHDG¯DV\QRVGDUHPRVFXHQWDTXHVDOHXQDOLQGDSODQWLWD

5(&85626
 3DWLRGHMXHJRV
 9DVRVGHSO£VWLFRJUDQGHV
 $OJRGµQ
 6HPLOODGHIU«MRORDUYHMD

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$&7,9,'$'

/DPDHVWUDVHSDUDUDDVXVDOXPQRVHQJUXSRV&RQDQWHULRULGDG
OD PDHVWUD GHELµ KDEHU GLEXMDGR XQRV £UEROHV HQ SDSHO SHULµGLFR
XQRSDUDFDGDJUXSR/DPDHVWUDOHVHQVH³DU£ORV£UEROHV\OHVGLU£
DVXVDOXPQRVTXHORV£UEROHVHVW£QXQSRFRWULVWHVSRUTXHQROHV
KDQ FXLGDGR ELHQ HQWRQFHV OD PDHVWUD OHV GLU£ TXH VDOJDPRV DO
SDWLR D UHFRJHU KRMDV VHFDV SDUD OOHQDU D ORV DUEROLWRV \ HVW«Q
FRQWHQWRV/DPDHVWUD OHVHQWUHJDU£XQD IXQGDSO£VWLFDSHTXH³DD
FDGDQL³RD\VDOGUHPRVWRGRVDOSDWLRDUHFRJHUKRMDV
$O UHJUHVDU D OD FODVH OD PDHVWUD OHV HQWUHJDU£ JRPD \ OHV SHGLU£
TXHSHJXHQODVKRMDV3DUDILQDOL]DUHQVH³DUHPRVORVWUDEDMRV\ORV
OOHQDUHPRVGHPXFKDVHVWUHOODV
5(&85626
 UEROHVHQSDSHOSHULµGLFR
 3DWLRGHMXHJRV
 +RMDVVHFDV
 )XQGDVSO£VWLFDVSHTXH³DV
 *RPD
 1L³RVDV
 3URIHVRUD
• 3HGLU D ORV SDGUHV TXH HQY¯HQ XQ MXJXHWH SDUD FRPSDUWLU HQ
FODVH
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DIPLOMA 
 
 
 
 
 
………………………………………………. 
 
 
POR  SER  UN  NIÑO (A) QUE CUIDA Y AMA LA 
NATURALEZA  
 
 
 
 
¡FELICITACIONES! 
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2%-(7,926 
• $35(1'(5$6(5*(1(52626<'$5/20(-25'(
&$'$812$
• )$0,/,$5,=$56(&21/$61(&(6,'$'(6'(/26
'(06
• ,1752'8&,5(1&$'$812(/6(17,0,(172'(
81,'$'


'(675(=$6
• 027,9$5(1/261,26<1,$6(/6(17,0,(172'(
,*8$/'$'
• ,'(17,),&$56(&21&$'$81$'(/$63(5621$6
3$5$48(6861(&(6,'$'(66($1/$618(675$6






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$&7,9,'$'

/D PDHVWUD OHV SHGLU£ TXH HQVH³HQ HO MXJXHWH TXH WUDMHURQ GH OD
FDVDSDUDFRPSDUWLUFRQORVDPLJRVDV6HJXLGDPHQWHIRUPDUHPRV
XQ  WUHQ SDUD VDOLU DO SDWLR GH MXHJRV \ IRUPDUHPRV XQD URQGD
FDQWDUHPRV…í7¼HUHVPLDPLJRGHOFRUD]µQ\\RWHHQWUHJRWRGROR
TXHVR\…?
/DPDHVWUDSRQGU£HQHOFHQWURWRGRVORVMXJXHWHV\OHVSHGLU£TXH
VH DFHUTXHQ D FRJHU XQR 8QD YH] TXH OR KD\DQ KHFKR VH
SUHJXQWDU£'HTXL«QHVHVWHMXJXHWH"\FDGDQL³RDUHVSRQGHU£
<DV¯VHSUHVWDU£QORVMXJXHWHVXQRVDRWURV\FRPSDUWLUHPRVHQWUH
DPLJRVWRGRORTXHWHQHPRVSDUDHQVH³DUQXHVWUDJHQHURVLGDG

5(&85626
 3DWLRGHMXHJRV
 -XJXHWHVWUD¯GRVGHVGHFDVD
 &DQFLµQ
 1L³RVDV
 3URIHVRUD


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$&7,9,'$'

/D PDHVWUD OHV FRQWDUD TXH YDPRV D UHDOL]DU XQD WDUMHWD SDUD
QXHVWUDIDPLOLD
/DPDHVWUD OHVHQVH³DU£XQGLEXMRHOFXDO OR WHQGU£QTXHGHFRUDU
SDUDPHWHUORHQXQVREUH\OOHYDUORDQXHVWUDFDVD
1RV VHQWDUHPRV HQ ODV PHVDV GH WUDEDMR \ VH OHV UHSDUWLU£ YDULRV
FUD\RQHV SOXPDV OHQWHMXHODV SDSHOHV GH FRORUHV FRUWDGRV HQ
FXDGUDGRV \ JRPD 6H OHV LQGLFDU£ TXH WHQGU£Q TXH FRPSDUWLU ODV
FRVDVTXHWHQJDQDVXVGHP£VFRPSD³HURV
8QDYH]TXHKD\DPRVDFDEDGRGHGHFRUDUODPDHVWUDHQVH³DU£ORV
WUDEDMRV\ORVPHWHU£HQVREUHVSDUDTXHFXDQGROOHJXHQDFDVDVH
ORVGHQDVXVIDPLOLDV

5(&85626
 'LEXMRSDUDVHUGHFRUDGR
 &UD\RQHV
 *RPD
 3OXPDV
 /HQWHMXHODV
 3DSHOHVGHGLIHUHQWHVWH[WXUDVFRUWDGRV
 6REUHV
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$&7,9,'$'

9DPRVDLUDODFRFLQDSDUDSUHSDUDUXQSDVWHOSDUDFRPSDUWLUHQWUH
WRGRV
/DPDHVWUDWHQGU£XQSDVWHOOLVWRSDUDVDFDUORGHOKRUQR
8QDYH]TXHKD\DPRVOOHJDGRDODFRFLQDQRVSRQGUHPRVQXHVWURV
GHODQWDOHVGHFRFLQHURV\HPSH]DUHPRVDFRFLQDU/DPDHVWUD OHV
HQWUHJDU£ D FDGD XQR ORV LQJUHGLHQWHV TXH YDPRV D XWLOL]DU SDUD
UHDOL]DUHOSDVWHO
/RV QL³RVDV DPDVDU£Q OD PDVD GHO SDVWHO \ FDQWDUHPRV…?<R VR\
SDQDGHUR\KDJRXQULFRSDQFXDQGRORPHWRHQHOKRUQRPHVDOH
XQULFRRORU<RVR\SDQDGHUR…?…?6HJXLGDPHQWHVHXQLU£QWRGDVODV
PDVDV HQ XQ ERZO \ OR PHWHUHPRV DO KRUQR 0LQXWRV GHVSX«V
VRQDU£ HO WLPEUH GHO KRUQR \ VDFDUHPRV HO SDVWHO SUHYLDPHQWH
KHFKR/RFRUWDUHPRVHQSHGD]RV\ORVFRPSDUWLUHPRVHQWUHWRGRV

5(&85626
 3DVWHOGHFKRFRODWHSUHYLDPHQWHKHFKR
 ,QJUHGLHQWHV+DULQDKXHYRVPDQWHTXLOODFKRFRODWHHQSROYR
\HVHQFLDGHYDLQLOOD
 3ODWRV
 7HQHGRU
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$&7,9,'$'

&DGD XQR GH ORV QL³RV \ QL³DV YHQGU£Q GLVIUD]DGRV GH OR TXH
GHVHHQVHUGHJUDQGHV
1RVYDPRVDUHXQLUHQHO ULQFµQGHDUWH\YDPRVDHQVH³DU ORV
GLVIUDFHVTXHKHPRVWUD¯GR9DDSDVDUGHXQRHQXQRDGHODQWH\
HQVH³DU£HOGLVIUD]ODPDHVWUDOHSHJXQWDUD3RUTX«KDYHQLGR
GLVIUD]DGR DV¯" 4X« HV OR TXH YD D KDFHU SRU ORV GHP£V
FXDQGRVHDJUDQGH"HWF
'HHVWDPDQHUDFDGDXQRUHJDODU£DODVRFLHGDGSDUWHGHHOORV
\DTXH'LRVUHJDODORVGRQHVDFDGDXQR

5(&85626
 'LVIUDFHV
 1L³RVDV
 3URIHVRUD



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DIPLOMA 
 
 
 
 
 
………………………………………………. 
 
 
POR  SER  UN  NIÑO (A) GENEROSO (A) CON LOS 
DEMÁS A LO LARGO DE ESTE MES 
 
 
 
 
 
¡FELICITACIONES! 
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3217,),&,$81,9(56,'$'&$7/,&$'(/(&8$'25
(1&8(67$',5,*,'$$352)(625$6'(1,$6<1,26'($
$26'(('$''(/$*8$5'(5$(/3,1$5

2%-(7,92)DPLOLDUL]DU\GDUDFRQRFHUDODVPDHVWUDVGHOD*XDUGHU¯D(O
3LQDUODLPSRUWDQFLDGHHQVH³DUYDORUHV\VDEHUTX«VDEHQDFHUFDGHORV
PLVPRV
'$726*(1(5$/(60DHVWUDVGH1L³RV\QL³DVGHDD³RVGHHGDGGHOD
*XDUGHU¯D(O3LQDU
)(&+$…?…?…?…?…?…?…?…?…?…?…?…?…?…?…?…?…?…?…?…?…?…?…?…?…?…?
,16758&&,21(6
• /HHUGHWHQLGDPHQWHDQWHVGHUHVSRQGHU\DTXHQRVHSHUPLWHQ
WDFKRQHV
• 3URFXUDUVHUORP£VREMHWLYD(VFRJHUXQDGHODVUHVSXHVWDVTXHVH
SODQWHDQ
• 6HUDELHUWDV\VLQFHUDVHQODVUHVSXHVWDVTXHVHYDQDGDU\DTXHHVGH
JUDQLPSRUWDQFLDSDUDODHQVH³DQ]DGHYDORUHV

 4X«HVLPSRUWDQWHHQODYLGDSDUDXVWHG"
$ /DIDPLOLD
% (OWUDEDMR
& /DVUHXQLRQHVVRFLDOHV

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 &RQVLGHUDXVWHGTXHORVYDORUHVVRQLPSUHVFLQGLEOHVHQODYLGDGH
QXHVWURVQL³RV"
$ 6L
% 1R
& $YHFHVGHSHQGLHQGRGHODRFDVLµQ

 8VWHGFRQVLGHUDTXHODVIDPLOLDVEULQGDQHGXFDFLµQHQYDORUHVSDUD
VXVKLMRV"
$ 6L
% 1R

 8VWHGFUHHTXH'LRVHVW£LQPHUVRHQHVWRVYDORUHV"
$ 6L
% 1R

 &UHHXVWHGTXHORVYDORUHVD\XGDQDOOHYDUXQDYLGDPHMRU"
$ 6L
% 1R
& $YHFHV

 &UHHXVWHGFRPRPDHVWUDTXHORVYDORUHVD\XGDU¯DQSDUDTXHORV
QL³RV\QL³DVWHQJDQXQDPHMRUUHODFLµQHQWUHFRPSD³HURV"
$ 6L
% 1R
& 1RWLHQHQVHQWLGRHQODYLGDGHXQQL³RD

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 &X£OHVYDORUHVFRQVLGHUDTXHIXHUDQQHFHVDULRVSDUDVXVQL³RV"
PHQFLRQH
D 
E …?…?…?…?…?…?…?…?…?…?…?…?…?…?…?…?…?…?…?…?
F …?…?…?…?…?…?…?…?…?…?…?…?…?…?…?…?…?…?…?…?


 &X£OVHU¯DODIRUPDDGHFXDGDGHHQVH³DUYDORUHVDQL³RV\QL³DV"
$ 3RUPHGLRGHGHEHUHVGLDULRV
% 3RUPHGLRGHMXHJRV
& 3RUPHGLRGHODDSOLFDFLµQGLDULD\GLYHUWLGD

 &UHHXVWHGTXHORVYDORUHVHQVH³DGRVHQODJXDUGHU¯DGHEHU¯DQVHU
UHIRU]DGRVHQFDVD"

 8VWHGFUHHTXHVHU¯DGHD\XGDVLVHOHSURSRUFLRQDU¯DXQDJX¯DGH
SODQLILFDFLµQSDUDODHQVH³DQ]DGHYDORUHV"
$ 6L
B) 1R 
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FOTOS 
DE 
ENSEÑANZA DE VALORES 
 
NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 4 AÑOS 
 
 
 
 
Aquí se encuentran la profesora de música y la profesora Eli, enseñando cómo se van 
a trabajar los valores a lo largo del año. 
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Aquí se encuentra la profesora Eli enseñando a sus niños(as) la importancia de los 
valores 
 
 
Aquí está la profe Adriana Carolina enseñando a sus niños (as) el primer valor el 
“AMOR” 
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Aquí se encuentra un niño de 3 años orgulloso enseñando su diploma 
 
 
Aquí está la profe Valeria enseñando el valor del Amor y la importancia del mismo 
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Aquí está la profe Valeria enseñando el diploma que se les entrega a los niños al 
acabar cada mes de trabajo 
 
 
Aquí se encuentra la profe Marisabel enseñando a sus niños el gran amor de Dios 
hacia ellos y cómo nos cuida cada día 
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Aquí la profe Marisabel enseñando a sus niños la lámina del Amor 
 
 
Aquí se encuentra Marisabel entregando el diploma a una alumna 
